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A C T U A L I B i 
Depusieron las armas los liberales, 
mediante el acuerdo á que llegaron con 
los representantes del Gobierno de los 
Estados Unidos, acuerdo consignado en 
bases escritas y ampliamente discuti-
dais. Depusieron las anmas, fiados en la 
nobleza de las declaraciones del Presi-
dente Eoosevelt y de sus comisionados. 
Si los enemigos de la independencia 
triunfasen en su loco empeño de de-
morar el cumplimiento de compromisos 
solemnes, ó de mixtificar el carácter de 
la interrención logrando una agrava-
ción de la Ley Platt y una merma de 
los derechos del pueblo cubano, no 
crean, los que indebidamente se arro-
gan la representación de las clases in-
dustriales, mercantiles y agrícolas de 
este país que por ese camino van á la 
paz. No: con toda franqueza les dire-
mos que preparar ían sucesos dolorosos 
—conflictos para esta sociedad, porque 
los amigos de la independencia, todo lo 
harían para defender su viejo ideal. 
Ante todo, por si eso que hemos leído 
ayer en un artículo preñado de amena-
zas que publicó un periódico de la tar-
de va con nosotros, bueno será que cons-
te que el DIARIO DE LA MARINA no se 
arroga la representación de clase algu-
na; procura interpretar los sentimien-
tos y las aspiraciones de todos los que 
trabajan y pagan, pero por cuenta pro-
pia y sin compromiso para nadie. 
Decimos esto, porque, según se nos 
informa, anoche, en una reunión 
decía un jefe liberal, que pronto sería 
preciso venir al DIARIO para imponerlo 
silencio. 
Si vienen, como en 1898 vinieron los 
partidarios de Weyler, que seamos nos-
otros solos, y no las clíLses lagrícolas, in-
dustriales y 'comerciales, los que pa-
dezcan. 
Porque esas clases, después de todo, 
no pueden ser más inocentes: ahora, co-
mo siempre, se han quedado en casa. 
Por eso nosotros, acusados unas ve-
ces de malos españoles, otras de estra-
distas, otras de radicales y otras de 
americanizantes, llevamos siempre la de 
perder. 
Porque ni la ley. ni la justicia, n i la 
verdadera libertad, ni el capital, n i el 
trabajo, que son nuestros defendidos, sé 
sublevan nunca. f̂ S ' 
Por lo demás, si es cierto que "los 
liberales depusieron las armas mediante 
el acuerdo á que llegaron con los repre-
sentantes del Gobierno de los Estados 
Unidos, acuerdo consignado en4bascs es-
critas y ampliamente discutidas'* y una 
de esas bases es que la evacuación de las 
autoridades y fuerzas americanas se 
efectúen en Junio, Julio y Agosto como 
recientemente se ha dicho, los america-
nos deben cumplir lo pactado; pero en 
el bien entendido que con ellos se i rá 
gran parte del capital y todo el crédito 
de este país. 
Se hará la últ ima zafra y los que pue-
dan l iquidarán. 
Nadie, pudiendo llevarlo á otra par-
te, tiene su capital en un país donde 
se discute co i el'machete y á las p r i -
meras de cambio, se amenaza con la tea 
incendiaria. 
Nosotros creíamos que el nuevo ensa-
yo de república independiente debía 
hacerse sin precipitaciones, para que no 
volviese á resultar un fracaso, segura-
mente definitivo é irreparable. 
Y para defender nuestra tesis adu-
cíamos las razones que juzgábamos con-
viiicentes. 
Otros opinaban de distinta manera; 
pero cuando esperábamos sus argumen-
tos para ver si éramos nosotros los 
equivocados, nos encontramos con que 
su única respuesta es una guapería. 
"Fuego al DIARIO DE LA MARINA; 
fuego á los cañaverales; y fuego á la 
Isla entera si es preciso. Aquí no ama 
á Cuba, n i tiene razón, ni manda nadie 
más que nosotros. Sobre todo esto úl-
t imo ." 
¿Quién nos había de decir que tan 
pronto habían de querer quemarnos 
nuestros aliados, nuestros def endidos, 
según ciertos mentecatos, de la últ ima 
guerra civil? 
Entonces, como ahora, defendíamos 
la ley y la libertad y la justicia, sin 
cuidarnos poco n i mucho de quién nos 
aplaudía ó de quién nos censuraba. 
Entonces, como ahora, solo atendía-
mos á los dictados de nuestra con-
ciencia. 
i lUfti — 
E L D r . R E D O N D O 
A d m i t e enferníos e n su c l í -
n i c a t a n solo b a s t a M a r z o , pa-
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
illIlQii — — 
A reserva de comentarla como se me-
rece, publicamos la siguiente carta de 
i nuestro distinguido amigo el señor 
Camps: 
"Habana 15 de Noviembre de 1906 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío: * 
Hace varios días que el D I A R I O ex-
cita á las clases productoras, para que 
manifiesten ostensiblemente su opinión 
en estos críticos momentos, á fin de que 
el Gobierno interventor v^a las cosas co-
mo son, por todos sus lados, antes de 
tomar la grave medida de marcharse en 
Junio, según afirman lo mismo Mr. Ma-
goon que Mr. Bell, el general. Y como 
yo soy un representante de las clases 
productoras, por dos razones, porque 
las he representado efectivamente des-
de las directivas del Círculo de Hacen-
dados y de la Liga Agraria y porque 
soy uno de los primeros terratenientes 
de esta provincia con dominio inscrito, 
aunque me esté mal el decirlo, voy á 
exponer brevemente lo que sienten y lo 
que piensan esas clases, lamentando que 
la exposición no sea hecha por voz más 
autorizada que la mía. • 
Nosotros queremos una ingerencia 
sistematizada y regulada del Gobierno 
de Washington en los asuntos de Cuba, 
puesto que hemos presenciado la inefi-
cacia de la Enmienda Platt. Veríamos 
con gusto que el Status de Cuba se 
equiparase al de Canadá, en sus rela-
ciones con la Gran Bre taña ; y de no po-
der ser esto, que se reglamentase la En-
mienda Platt de modo y forma, que la 
intervención apiericana no fuese po-
testativa en una sola de las partes sino 
necesaria y conminatoria, al efecto de 
defender á Cuba de ataques exteriores 
y preservar la paz pública de revueltas 
internas. 
No creemos que á la obtención de esos 
fines, se oponga la ida á sus cuarteles 
del ejército de ocupación. E l triunfo de 
los liberales y su ingreso en el poder se-
ra una garant ía para la paz, pues el 
país es liberal, casi en su totalidad, 
aunque se empeñen en negarlo sus ad-
versarios y no conoce bien la índole de 
nuestro pueblo quien afirme que el in-
greso en el poder de los liberales lleva-
ría aparejado un estado de intranqui-
lidad y revueltas que haría inevitable el 
inmediato regreso del ejército pacifi-
cador. Entre un cubano y otro cubano, 
no hay más diferencia esencial que la 
de su posición, y si hemos existido du-
rante el período moderado también vi-
viremos con los liberales. E l cambio que 
exigen las clases productoras en la cons-
titución formal de Cuba, es más hace-
dero estando en el poder los liberales, 
pues no se ve ninguna razón plausible 
para que sea lícito pedir un sistema de 
ÍTarantías desde el campo moderado y 
v n u l o pedir lo mismo desde el lado 
opuosto. En cambio, si el ejército ame-
ricano sigue en Cuba, tengan por cier-
to los productores que ello no servirá 
más que para perpetuar el actual esta-
do de inquietud y zozobras, pues al pue-
blo cubano se le puede conducir por la 
persuasión á todas parles, y por la 
fuerza también, pero exterminándolo. 
Ahora bien, el establecimiento de un 
nuevo gobierno sin que el de Washing-
ton adopte medidas inmediatas que ga-
ranticen, si no la estabilidad de los go-
biernos, de la paz pública, daría el re-
sultado de su regreso en plazo más ó 
menos largo, por la misma razón de an-
tes, porque entre un cubano y otro no 
hay iiinguiia diferencia esencial y sobre 
todo, porque al crédito de Cuba, á su 
desarrollo industrial y agrícola intere-
sa que se defina el Status de Cuba, para 
que los intereses materiales no se vean 
siempre á merced del primer infractor 
de una ley, que no lo es desde que no 
tiene sanción penal. 
Desarrolle usted, señor Director, con 
su talento y su pluma estas mal perge-
ñadas ideas, y obtendrá el resultado de 
interpretar íielmcnte el pensamiento de 
las clases de arraigo que quieren antes 
que formas de gobierno la paz á todo 
trance. 
Suyo afmo. y s. s., 
Gahriel Camps. 
will Ji> n U;i m— —^ •—• 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
Invirtiendo los término?, repet i ré pa-
labras de la generosa dedicatoria, pa-
ra -dar euenta. de un libro que acabo 
•de reciibir: el úl t imo (periodista de Cu-
ba ; felicita y aplaude al primer peda-
gogo de México, en la persona de | 
Rodolfo Menéndez, productor inago-
table, sacerdote abneg'a'do del aposto-
lado de la escuela primaria. 
Muohos años hace; no se desde 
cuándo, me suena en Jos oídos ese nom-
brej eonao si del de un amigo ínti-
mo se rtratara; cien y cien veces he 
fijado la vista en trabajos didácticos, 
en sentido apólogos ó en moralizado-
ras máximas del ilustre educador; y 
he creído escuchar, á t ravés de las 
alterosas sierras de mi región natal, 
más allá de las 'bulliciosas aguas del 
Estrecho de Yucatán, la voz afable ddl 
maestro, coreada por las bendiciones 
de los chiquillos meridanos. 
Mucho le deíben, en efeeto, las nue-
ras ^eaeraciones del sudeste de Mé-
xico; mucho, toda aquella gran na-
ción y aún otros pueblos de Hispano-
Ainériea. Que Rodolfo Menéndez es 
de esos benefactores por vocación que 
ao descansan un sólo día. y procuran 
•hacer llegar, á donde* sus fuerzas al-
cancen, 'cuanito es capaz de producir 
su cerebro y de comprobar su obser-
vación; como si por divioio indecli-
nahlle mandato se debiera todo, ínte-
gro, decidido, al bien de sus semejan-
tes, al amor de .las criaturitas, á la 
culitura de los pueblos. 
Admiro á estos hombres, que n i si-
quiera son Coreneles en Rapúblicas de 
nuestra raza; que no han llegado si-
quiera á Alcaldes de villorios. ni han 
robado votos, -ni se han alzado contra 
la soberanía de su patria, y, «in em-
ibargo, han escrito muchos libros pa-
i ra mñ niños y muchos periódicos pa-
ira las madres, dedicando toda la exis-
' teacia á la tarea individua 1 más es-
Mpinosa y menos agradecida. 
Este último l ibro de Rodolfo Me-
néndez, bien impre.so é ilustra di» &pn 
¡retratos de inniiortales y a p r o p í a l a s 
alegorías, t i túlaaa ' 'La Moral en ac-
c i ó n " y abraza la. asignatura, á mi 
juicio, de má-s traseenclencia, la más 
indispensable de la primera etiseñan-
za, si ella ha de ülenar los fines edu-
cativos que determinan la saludable 
orientación de los individuos en el de-
senvolvimiento de la vida social. 
l í ase descuidado fatalmente entre 
nosotros esf; aspecto nobilísimo de la 
escuela; toda la. atención ha sido con-
sagrada al cultivo del cerebro, dejan-
do en I!a noche de las inereduliclades 
el corazón; se ha querido hacer Doc-
tores y Bachilleras antes que ciuda-
danos y nvadrett, y hemos de recojer 
frutas tan pobres, de civismo y honor, 
como los recogimos bajo l a incuria 
escolar en los tiempos de la Colonia. 
Tendremos mecanógrafas y ari tmé-
ticas, oradores de mit in y declamado, 
ras de teatro. Mas \ 'syl que lo que 
necesitamos, trabajadores, respetuo-
sos, creyentes, humildes y modestos 
cumplidores y abnegados, eso no lo 
tendí cnios, porque no estarnos haeien-
áo piK'Wo. sino torciendo inclinaeio-
nes y atrofiando sentimientos. 
Dicen que México ha progresado 
mucho merced á don Porfirio. 
• \ o habrá sido -merced á sus mu-
eflhas v buenas escuelas? ¿Don Porfi-
ri ) hizo poetns á Peza. Acuña. Miran, 
Gutiérrez Nájera. Peón y doscientos 
noitaíbíea más? Los hacendistas, dos 
diiplomáticos, los exploradores, los ju -
risconsultos; tanto escritor v tanto sa-
bio ¿salieren del Palacio Presidencial, 
ó de laa escuelas nacionales? La res-
puesta huelga. 
He aquí este 'librito-, uno de los tan-
tos factores del bien en aquel g T i : i i 
p a í s : cualquiera de sus páginas con-
tiene elementos para la reforma del 
carácter de un n iño ; de su lectura 
puede nacer la radical variación de 
los sentimientos de un hombre 
Las compendiadas biografías de Ig -
nacio Ramírez, Larous>:e, Guerrero, 
Altamirano, Sucre, Ocampo, Benita 
Juarczr son todo un himno de gloria 
á la raza, todo un poema del más con-
movedor patriotismo. 
Leves esbozos de esas existencias 
preclaras de FranMifl, Lincoln. L i -
vingstove, Chateaubriaind, Hipócrates 
y Epieteto, bastantes son á dar al ni-
ño una idea de la perfectibilidad del 
espíri tu por el estudio y los sentimien-
tos morales. 
E l recuerdo de Paez, el valiente lla-
nero, el sentido hornenaj.e hacia el 
ilustre mestizo Felipe Sánchez Sdlís 
¿ihay discurso poüítico que los supere 
en belleza; hay programa de partido 
más sugestivo y enaltecedor? 
Conwíiendo á los grandes de la pa-
t r i a y á los grandes de la historia y 
aprendiendo á practicar la caridad, la 
benevolencia, el amor y la justicia, el 
niña llega á ciudadano sin violencias 
de la voluntad, naturaihnente, por ló-
gica gradación de ofectos, aipreciacio-
nes del criterio y necesidades del es-
pír i tu . 
Rodolfo Menéndez no enseña á pen-
sar y á isentir, con tono doctrinal, en 
postura académica, estirado y senten-
cioso. Antes parece un maestro de 
Kiindergarten, estimulando dulcemen-
te la:S condiciones perceptivas del in-
fante .y despertando la noción de la 
luz y el color, entre cánticos y sonri-
sas, como si temiera turbar el aleteo 
de mariposas de aquejas tiernas'ima-
ginaciones que ha cautivado. 
Cuando se enseñe á los niños cuba-
nos, como él enseña á los chiquillcs 
de Mérida de Y u c a t á n ; creedme: con 
Juá rez ó con Porfirio, con Gómez ó 
con Palma, la felicidad de Cuba se-
rá pcsíMe. 
Por ahora no hay que pensar en 
eso. Es tán aprendiendo ahora que la 
Guardia Rural es eniemiga de la l i -
bertad, y que el más honrado y cari-
tat ivo de íos extranjeros es un per-
nicioso. 
Ya «pla-uden al maestro en Oa t r i -
buna de barrio ó le acusan ante el 
juez Correccional. 
De respeto á los mayores y aseo en 
el traje, de modestia en los deseos y 
enltura en la frase, no Les habléis to-
davía : eso no está en el ambiente 
moral de la sociedad cubana. 
J.N. Arambum. 
orientan al eucauzamiento de las dife-
rencias surgidas entre las naeioiíeá y á 
suavizar las asperezas existentes. 
La reciente amenaza de gu-rra turco-
búlgara, si no se ha flesvánécídó total-
mente, se ha debilitado mucho después 
de ia entrevista que sostuvo el príncipe 
Fernando de Bulgaria con Nedjib pa-
cha Melba nié. 
La movilización y rápida concentra-
ción de sesenta batallones turcos de ia 
reserva ha sido suspendida, lo que no 
deja de ser una garantía de paz. 
n 
* » 
Parece que en Bueycito son aficio-
nados á tomar el pelo, porque hoy re-
cibimos una carta pidiéndonos les en-
viemos un par de tirantes "Presi ienr" 
por telégrafo.Por correo sí podemos 
enviarlos si recibimos antes 90 centa-
vos en sellos. Los Americanos, Mura-
Uíí 119. 
m 1 
La situación en Europa, no obstante 
las continuas marejadas que siempre 
provoca la política, es en extremo sa-
tisfactoria. Todas las tendencias se 
Rumania y Servia permanecen tran-
quilas siquier sea momentáneamente; y 
Grecia, aunque se propone sacar ven-
tajas de la actual situación turca —un 
poco apretada por cierto—trabaja en la 
sombra y por ahora no hay peligro de 
que sea origen pertprbador en la con-
vulsiva región de los Balkane^ 
tt 
4» » 
Rusia se muestra ahora muy ocupada 
en sus asuntos interiores, particular-
mente en las elecciones próximas; y 
mientras atiende igualmente á las re-
laciones exteriores que puedan darle 
garantías para arreglar su casa, se en-
tretiene de vez en cuando en fusilar al-
gún ' que otro racimo de terroristas á 
quienes parece que. lejos de atemorizar 
las ejecuciones, la vista de la sangre les 
estimula y da nuevos alientos para con-
tinuar en su fúnebre programa. 
tt # 
La alianza austro-italo-germana que 
había llegado al período de máxima ten-
sión, al extremo de circular rumores de 
rompimientos inevitables, empieza á 
ceder, al menos aparentemente, creyén-
dose (pie desaparecerá todo peligro in-
mediato de formal rompimiento. 
E l Kaiser, que era quien azuzaba el 
Austria contra Italia en la cuestión de 
los Ballcanes. ha cesado de soplar el 
fuego. Con esto y las recientes declara-
ciones del Ministro de Negocios extran-
jeros de Austria referentes al deseo de 
disipar las inquietudes de Italia 
á este respecto y á las maniobras 
militares sobre la frontera austro-
itálica, y otra porción de gestio-
nes diplomáticas encaminadas al mis-
mo fin, queda asegurado el sosteni-
miento de la Triple Alianza, por ahora 
al menos. 
tt tt 
Francia, España é Inglaterra, se es-
trechan más y más á medida que usan 
de una acción común para la salva-
guardia de sus respectivos intereses en 
el Africa. 
De modo que mientras la acción d i -
plomática, basada en intereses comer-
ciales, triunfe en el sentido do la paz so-
bro los procedimientos de fuerza, llega-
remos á nuevas Conferencias de La Ha-
ya, de las cuales quizá algún día surja 
la decisión de subordinar la fuerza de 
las armas á la razón política, ejercida 
sabiamente por los tan ansiados Tribu-
nales de arbitraje permanentes que ha-
<zan mnecésaiio el sostenimiento de cos-
tosos ejércitos. 
Ese día podríamos decir con orgullo 
" l a culta y civilizada Europa". 
TELEKINO \ 
' M & k M Í u siieo 
Traducido d é l a obra de Manric© 
A.í»n, auniantado con estudios espe-
ciales sobre oradores. 
De venta á $1.35 plata española 
en la LII5IJKR1A N U E V A , Dragones 
f rente al Teatro Martí. 
L A A L 1 1 A l 1 
A R T U R O G - B O R N S T E E I M 
i l M A C E N J OFICINA: 
T e l é f o n o 6 5 , 
O b r a p í a 2 4 , 
DESPACHO A l POR MENORí 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
ETíCÜLOS BE GAS Y ELECTEIOIMD, 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h z y f u e r z a . 
c . c « . u IOO A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
p o l v o s i E m c £ g g [ Q ^ 
' — m í o 
C R U S E L L A S l H A B A N A 
^ ® ^ 5* & -S- ® © £ & @ ® 
DOLORES BE MUELAS 
USESE LA 
•6« halle d* •.«H}II« IM P«rri;m«?r<«« Sod.cia. v Farmai 




FORMULADA POR EL 
S r O C T C R T A B O A D E L A 
^ Q u i t a e n e l acto e l do-
l o r IU^S a t i l d o de m u e -
® las f a ñ a d a s . x 
^ L l e v a una i n s t r a c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
EN TODAS LAS 
| DROGUERIAS Y BOTICAS 
1 m GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r í l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 





E l que t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a sa -
l u d p a r a e l c u e r p o j l a a l e g r í a 
T O H A L L A S 
Se ftcahan <lc recibir 500 afelpailas, con preciosos 
• en colores, varios tamaños; í precios de 
fábrica . 
Se realizan a! por mayor v al detall. 
Sinesio Soler, O í íei l ly 91, 'establecimiento de 
ir . - í feacs . 
t2a-]60c 
i l i s í p e i i m m m t 
E l e f a n t e s S o m b r e r o s , C a p o -
tas y Monte C a r i o á c o m o ofrez-
can . P l u m a s , C i n t a s y o t r o » 
a n e x o s á m i t a d de p r e c i o . T o -
do d i r e c t o d e l f a b r i c a n t e . 
Se r e f o r m a n S o m b r e r o s de 
c a s t o r p a r a S r a s . y X i í í a s . 
L a Toscit, IHodas, H a b a n a 1Í54, 
c e r c a de T e n i e n t e K e y . 
; 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para CDáes t Mmíú ¿e fsmas y clases. 
Para caí ros y usos aímcolas 
C3r e t l á , jp et g j ' o s 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
P U E C I O S DI3 OAXGA. E N TOI>0 TIE.U1>(). 
CAPAS m AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
3 E 2 : a ; fe n a . Q S . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edíeiói éi taríp.—'yoTiVmbre 1(5 de 1906 
CaONiCáSJALLEGAS 
D E KETORSO 
Las apuas minerales de E l lucio 
son nía ni vi llosas para la eiiración de las 
enfermechiiies que se derivan del empo-
breeimiento de la sangre: anemia, histe-
rismo, agotamiento nervioso, tnbeivulo-
BÍS. etc. Su análisis químico, tan pronto 
leído como olvidado porque en la banca-
rrota de la Ciencia—de que nos habló 
Clarotic—yo incluyo la de la ciencia 
médica, de cuyos intérpretes y manipu-
ladores conservo mártifizante recuerdo, 
acusa el predominio d^l hierro y el ar-
sénico. Reconociendo la bondad de las 
aguas, digamos que el lugar elegido pa-
ra construir él balneario carece en abso-
luto de atractivos; es feo y antipático. 
K i de propósito se encuentra en Galicia 
rincón más adecuado para dar pávulo á 
]a tristeza de los eniVrmos. esa tristeza 
fisiológica que ennegrece el pensamien-
to y pone en la vida sttá tinieblas mor-
bosas. Por fuerza, los que entren mal-
humorados han tic salir misántropos, y 
los alegres tediosos. 
No se llega á El lucio, se cae en 
E l lii"i(». PoríiiH- al dobla i' un recudo 
el lugar se nos presenta súbita y traido-
ramente. y antes de que lo curioseemos 
ya lo poseemos. 8c nos priva del plací r 
que expenüieutamos al divisar en la le-
janía, bon-uso y desdibujado, el pueblo 
á que nos dirigimos, al apreciarlo en 
conjunto, al conocer sus andurriales, al 
estudiario en sus dê OÜC*. Es como el 
amor demasiado l ' ici ' ¡ m recuerdo uo 
perdura. E l Ineio está en un ivliiiníi 
que se forica en los dccilvcs y unión de 
dos montañas que parecen dispuestas t] 
cerrarse y á aplastarlo. E l paisaje, al 
alcance de la mano, se nos mete por los 
ojos aeori;indo la visión, limitando el 
horizonte, robando la luz, y obliga mió-
nos á mirar á lo alto, al cielo, si nues-
tras miradas no han de herirnos eorj 
sus reflejos. Tu buen hotel, montado á 
la moderna, cun amplia^ habitaenmes y 
anchos pasillos, limpísimo; un parador 
viejo, caravanserrallo eu ruinas; media 
docena de «•asneas. Esto es E l Incm. VA 
manantud dista del Balneario unos dos 
kilómet-ros. 
Xo he podido verlo. Los minutos me 
aguijonean. La noche, (pie se avecina, 
ha tocado en los cerros y biija prestir 
al llano. Yo y mi eochero -ya lo dijo 
Lar ra : yo y mi criado- Lu .¡a»s de pa-
sarla en Mont'ortc. l l a r que ins1;dai- á 
las nenas, conferenciar con el adminis-
trador, asistir á la consulta del médico, 
tomar un bocadillo para soporíar las 
cinco horas de viaje, que aup me restan. 
Todo se hace en un saniiamén. E l doc-
tor maneja el eufemismo como el Cid la 
tizona, y la íisiología femenina tan deli-
cada y sutil bulle en la conversación l i -
gera, llena de velos y perífrasis. Subo á 
despedirme de las nenas, y las digo:— 
Aquí os quedáis, en ¡a Tebaida de Ga-
licia. - Que qué es la Tebaida \ l ' n lugar 
de lágrimas donde los infortunados, 
los pecadores y loa ascetas plañían al 
aire libre sus cuitas. Uno cosa como Kl 
I n e i o . . . Sobreponeos á la soledad. No 
llorésis. mis nenas. . . 
Ha entrado la noche. Su grato silen-
cio se rotura por el rodar del birlocheo 
y el sonoro cascabel(v de las colleras 
que los pencos mueven al oir la voz ani-
madora de Filolcro. Es tan cerrada la 
montaña y se encadena y apelotona tan 
violentamente que la luz apenas alum-
bra la carretera destacándose blanque-
eina sobre el fondo verde obscuro de la 
tierra. Queda atrás el Yuste del more-
tismo. Enciendo una cerilla para saber 
qué hora es ; el aire se la apaga. Cuando 
pasamos por Las Cruces algunas muje-
rueas. curiosas, acercan la cara á los 
cristales empolvados por donde se filtra 
la luz débil de los candiles, l 'n carro 
chirriador pasa á nuestro lado dejando 
el rastro de su música áspera que tanto 
halaga al oído campesino, y las rapazas 
que guían el carro cantan con voz soño-
lienta la salmodia melancólica del noc-
turno gallego.—Boa noite— nos dicen 
fisgando al paso en el interior del co-
che.—Buenas noches, rapazas. ¿A dón-
de camináis?— Vámosle pa diaute. se-
ñor.—Noticia fresca; y. ¿vais conten-
tas?—Vamos soliñas. señor. . . 
Estamos en lo más alto del camino. 
ha tierra se abre gozosa para recibir la 
caricia de nuestros ojos. En esplenden-
te luar la ilumina suavizando los con-
tornos, desvirtuando la crudeza de los 
colores, echando sobre la cinta blanca y 
polvorienta las sombras de los árboles 
que se agitan á impulsos de la brisa. Y 
en el silencio y h soledad de la noche 
tan propicios á la meditación el espíritu 
trabaja acoplando las operaciones com-
plejas y contradictorias del recogimien-
to y la difusión. Todos los misterios de 
la vida que fueron son ahora en la quie-
tud edénica hojas abiertas de un libro 
que no supimos leer. De cara al cielo, 
los enigmas conturbadores cercanos al 
examen nos imponen un pavor que da 
escalofríos. Brilla solitaria la estrella 
de la tarde, como la pasión honda y se-
rena que nutrió una existencia. Otra es-
trella errática se desprende del firma-
mento con hermosa estela blanca. Acaso 
una alma herkla (pie huye sembrando 
de penas el sendero que el destino le 
of reciera. 
Una ráfaga de aire aromado con la 
fragancia de las rosas disecadas resbala 
sobre la frente pensativa, aire de re-
cuerdos que nos dice la canción de las 
cosas inefables: y la emoción de los 
ideales extintos, de las visiones muertHs. 
pasa dislacerante por el pensamiento 
neríurbando su serenidad, y por el co-
razón deteniendo su ritmo. Sentimos le-
jano un trepidar inexorable, y el ánimo 
se acurruca y tiembla: es el azote de la 
historia, es el sufrir pretérito, es una 
voz doliente que clama por la vida, es la 
estrella errática que se desprendió con 
largo reguero blanco de penas, de in-
fortunios, de dolores. Y un frío mortal 
y un miedo insano se han apoderado de 
mí,—Filoíero. arrea— he suplicado,— 
Tengo frío, tengo miedo. Quiero oir la 
voz de la vida. . . 
Y cuando llegamos á Monforte. á la 
una de la madrugada. Filotero pregun-
taba de qué tenía yo miedo y por qué 
sentía yo f r ío . . . 
J'JAN KIVERO 
Vi-ro. Octubre 11)06. 
I K H i l i i S 
I M P R E S I O N E S 
¡Ver á Nove!'.i! ¡Ver á ese gran sol 
¡üel arte italiano, (pie con Ermete Zac-
•cal y la Duso comp.'íríe \-j soberanía 
de la escc-aa! 
He ahfií uno de mis mayores líeseos, 
epte he tenido el grandísimo gusto de 
ver realizado y m'm pronto de lo que 
yo creía. 
Dicen (pie. "ver á Napoli, e pol.... 
mori'-e"', 
Pues yo digo "ver á Krmete Xove-
! l i . e poi.,,,seguir viénclo'o. oyéndolo y 
jülmirándolo, muchas veces, como hi-
ce yo 'en el poco tiempo que estuve en 
el puerto de Trieste. 
De gallardo y mage>tuoso porte, 
simpática fisonomía, en !a cual res-
plandece el genio, ojos vivaces y lle-
nos de fuego, que hablan á veces más 
que él mismo, es verdaderamente ivn 
soberano que subyuga, que atrae, que 
encanta, A pesar de ser padre de un 
hijo que escribe "algunas cositas" 
para que é! las interprete, se conser-
va fuerte v en toda su hermosura v i -
r i l . 
En el palco eseénioo es un coloso ¡ «e 
transforma, se transfigu!a. ya empe-
queñeciéndit.-v. ya. agigantándose, po-
sesionándose sin dificultad ni afec-
tación de ninguna, clase, del ambiente 
r;>al que rodea á los protagonistas de 
los dramas y comedias —que represen-
ta, viviendo en ellos—animándolos 
con su f&ege artístico sublime, ha-
ciendo ver la vida con esquisita natu-
ralidad, en sus miserias sin fin, en sus 
a 'egrías. en su comicidad, tri-steza, 
egoísmo, depravación, -en f in encar-
nando eti sí la vida misma—real y ver-
dadera. 
La v e z primara lo vi en una pocha-
de: " M i mujer no tiene ch ic" : el per-
sonaje, jocoso y cómico, es un impor-
tador de vinos provinciano, que sos-
tiene comercio con una casa de Pa-
rís, y (pie por ir detrás de su yerno y 
su hija que va allá á aprender el 
chic para contentar á su marido; él, 
que nunca ha salido 'de su pueblo, su-
fre en la gran ciudad las consecuen-
cias de su ignorancia é ingenuidad. 
Los episodios en que el provinciano, 
con su mujer se encuentra, son gracio-
sísimos y Novclli ejecutó con gran 
maestría, vigor y naturalidad su par-
te haciendo cstal'ar aplausos unáni-
mes en el acto 11, presa de una borra-
chera fenomenal. 
Su nombre solo: Cluiponet t ra ía á 
l i. imaginación el frjertc taponazo y 
el desborde inevitable del espumoso 
' ' Moet". ¡ Cha pon e t ! | (Jhaponet! 
El alegre <"haponet se convierte de 
un salto.. .mortal, en P a p á Lebou-
r.anl. 
Papá Lebounard (comedia trágica 
del francés Aicard) es un anciano re-
lojero, de un corazón nobilísimo, sa-
bio en su misma ignorancia de letras 
y de ciencias, honrado y bueno, á car-
ta cabal pue, al transcurrir de los 
años, llega á adquirir una joyería pro-
pia, en la que sigue trabajando con 
igual afán, una posición desahoga-
da que le permite unirse (¡oh los ca-
samientos desiguales!) eon una espe-
cie de harpía que se avergüenza pr i -
mero del antiguo oficio ÓQ SU marido, 
que no lo quiere después, y como re-
sultado fina! lo 'traiciona miserable-
mente quitándole al pobre hombre la 
paz y la felicidad. 
El hijo, fruto de aque! criminal 
amor, crece hermoso y bello, encan-
tando juntamente eon la buenísima hi-
ja legítima á Papá Lebounard. que se 
mira en ellos. Cuando el muchacho 
cumple los cinco años, muere el con-
de X y entonces el desgraciado padre 
descubre la infamia de ftfi mujer. Aquí 
empieza U atroz comedia. 
¡ Qué difícil es seguir siendo padre 
cuando se tiene 'la seguridad de no 
serlo, dice Lebounard. y sin embargo 
sigue fingiendo, sigue disimulando, 
sufriendo siempre corazón adentro. 
Todos piensan de distinto modo que 
él. todos le contradicen y se burlan de 
sus sencillas costumbres menos la hi-
ja, la buena llosa, que es su delicia, su 
felicidad suprima, su infinito con-
suelo. 
El muchacho, Alberto, se enamora, 
ya acabados sus estudios y poseyendo 
el t í tulo de abogado, de la hija de un 
amigo que tiene un alma como la de 
Lebounard. La hija enferma, y el 
Doctor que la cura, hijo üegít imo y 
víct ima de un escándalo de su fami-
lia, pero honrado, trabajador y bue-
no se prenda de la belleza y virtudes 
de su simpática paoiente y la cura-
ción crece al mismo tiempo que el 
amor; y ellos no se han dicho nada; el 
padre lo adivina y aquella ama gene-
rosa, después de saber la historia del 
Doctor y su desgraciada suerte, le 
concede la mano de su h i ja : ésta, dig-
na d ? él y después de saber la vida de 
su elegido se confirma más en su 
amor: la madre, e! hijo y la novia de 
éste se oponen: hay un violento alter-
cado entre la señora y Lebounard: 
el!a lo desafía. 'éste la anonada dicién-
dole que lo sabe todo. En el momen-
to crítico entra Al'berto y creyéndose 
que Papá Lebounard maltrata á su 
madre lo insulta, la trata de viejo 
cruel y le responde con insolencia el 
que quiera deshonrar la familia ha-
ciendo entrar en ella á un hijo ilegí-
•timo causa de que su novia haya ro-
to con é!. y tanto lo injuria y tantas 
insolencias dice, que al f in Lebounard 
lio puede más y le revela á quema ropa 
el terrible secreto de «u existencia 
d i c i é n d o l e T u sei figlio del Conté X . 
Aquello es como una descarga eléc-
t r ica: el pobre muchacho enferma, 
Lebounard también y cuando después 
•de algunos dias de sufrimiento, de có-
lera, de dolor viene un poco de calma, 
aquella alma gigante sigue llamándole 
hijo, queriéndo'.e como á t a l ; y aquel 
amiu'o suvo digno de él, consiente en 
el mjtrinionio de su hi ja con el pobre 
Alberto, y él mismo los reconcilia y 
cumple aquella buena acción. La úl-
tima escena es soberbia, NovelH es-
tuvo admirable, magnífico, (.'reyéndo-
se solo, el pobre viejo, sentado en una 
poltrona evoca el pasado; habla de su 
mujer, de au hijo, d-e su h i j a ; de jm 
dolor al descubrir la infame acción 
Veía á aquel hijo ; no era suyo. ¡ Ah ! 
cómo lloraba el pobre hombre. A ve-
ces sentía deseos de echarlo de la ca-
sa de decirle: " V a vi a, bastardo, t u 
¡úm sei mió figlio, v i a " , no, pobrecillo, 
é' no tenía la culpa, inocente nmo. 
S I E S Y . E L E G A N T E 
y concurre á bailes, recepciones, y pien-
sa asistir & la temporada de la B A -
U K I K N T O S , compre guantes de cabri-
tilla de medio brazo y tres cuartos á pe-
sos 3 y 8.Ó0. 
Surtido completo acabamos de recibir. 
u i m m M O D E E M 
>ep4ui io y M a n r i q u e 
Te le fono 1 5 3 4 . 
finantes cabritilla, todos colores, & t.25. 
O T E R O Y H O L O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
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•En el punto trágico y culminante 
del monólogo en ((lie Lebounard se la-
menta de haber herido tan brutalmen-
te el corazón del joven, el amigo lo 
echa entre sus brazos. E l primer mo-
vimiento es de repulsión, una nube pa-
sa por la mente del viejo: luego su 
mente se serena. "Los padres no 
son aquellos que hacen los hijos, son 
los que los alimentan, los que lós 
educan, los que los quieren. . . .ven, 
hijo, hijo mío. perdóname. 
El joven, conmovido dice, perdóna-
me tú señor. ¿Cómo señor? Y en 
aquel momento á su hija que entra y 
los ve as í : "Nada hija, es que hemos 
tenido un último, el últ imo disgus-
tiÜo. y me ha llamado con un nombre 
que no debía decir ¿cómo me tiene 
él que llamar, hija mía. díselo tú? 
El la : Papá, papá, no? Papá Lebou-
nard. Lo oyes. Alberto, papá, y al 
mismo tiempo clava en él una mirada 
que parece decir: Olvida, naces hoy 
de nuevo. 
El joven, 'llorando se echa en bra-
zos de su hermana, gri tándole con 
toda «m alma i Hermana, hermana mía. 
Los dos se acercan á su padre; él les 
toma las cabezas y diciéndoles, sollo-
zando de a legr ía : Hijos míos ; ctam-
pa un beso en la frente purís ima de 
Rosa y atrae fuertemente contra su 
corazón, á Alberto. 
Hijo mío, sí, hijo mío. E l amigo 
contempla conmovido la dulce escena 
desde un rincón y también las lágri-
mas se deslizan por su rostro grave y 
severo. . . . 
Y.siguen pagando delante de nos-
otros sus grandes encarnaciones. 
Una "sera" 'es u K i n g L e a r " de 
Shakespeare en la cual Novclli no «e 
como se vuelve loco también como la 
sublime creación shakespiriano: otra 
vive en el desgrackdo cuerpo del in-
feliz •\Scarrol!". de Catulle Mendes 
con sus miserias, sus celos y «us dudas 
y *u impotencia terrib!?, 'atroz.. .sen-
tado en aquella poltrona, de ruedas.. . 
En su "serata demore' ' escogió el 
"Curioso accidente'' de Cario Gol-
doni . . ¡Cuánta , gracia, cuánta frescu-
ra, en aquella comedia escrita en 
1735: 
El público rió de buena gana en to-
das las escenas simples y sencillas y 
sin embargo de una. argucia casi mo-
üeriana, y el episodio cómico basado 
•en un hecho acaecido realmente á un 
negociante holandés, según cuenta el 
mismo autor en sus "Memorias", fué 
gustado como una cosa nueva. ' 
Novell i desplegó uno comicidad ca-
racterística. Pena de colorido, pero 
finísima y delicada y conquistó efec-
tos irresistibles: mantuvo cons-
tante-mente en la cómica línea go'ldo-
niana. y la precisión del traje, bellí-
simo y elega-nte, completó el color 
''sette centisco" de la graciola figu-
ri l la, heredera de! antiquísimo tipo 
del ' 'viejo burlado" que deriva de la 
comedia i a tina. 
Entre los regalos que esa noche reci-
bió el festejado, se distinguieron •como 
de más gusto intr ínseco y antístieo, 
tres coronas de laurel con elegantes y 
vistosas cintas de colores: una clga-
rrsra de plata con brillantes, y una 
exp'.éndida acuarela del mejor acua-
relista de Trieste (Ballari.ni). de 'la 
cual se había, enamorado el insigne ar-
tista al visitar !a Exposición Perma-
nente de Bellas Artes. A l dia siguien-
te se despidió del público triestino 
con una de sus mejores interpretacio-
nes: uAl!el taya" de Marco Praga. 
¡Qué modo de recitar. Dios mío! 
¡Qué modo de recitar. Dios mío! 
¡Qué naturalidad, qué arte, qué subli-
midad ! 
Puedo asegurar, que en punto á 
monólogos, no hay ni puede haber 
nadie que los diga como él, sin temor 
de equivocarme. ¿Xo es verdad, Er-
mete ? 
Jorge Juan Crespo de la Serna. 
POR U i w k L A T I N A 
MEJICO 
LOS " E S T A P A U U K t o 
DEL '' I X T E R K A T I O N A L TSUST H A N K " 
Xovicmbre 1 
E l Embajador americano Mr. Thom-
son declaró categóricamente que es in-
fundado el cargo que se le hace de ha-
ber asilado al acusado. Stait Hunt, 
pues nunca inHuyó en manera alguna 
para desvirtuar la acción de la justicia. 
E l Ju/gado del Distrito negó el am-
paro que solicitó la esposa de Hunt. pe-
ro los abogados de éste piden la revi-
sión del auto. 
Leabs, ex-gerente del "International 
Trust Bank" fué de Veracruz á decla-
rar expontáneamente sobre la acusación 
do fraude hecha contra Hunt y en el 
careo á que se les sometió declaró que 
no es cierto que los doeiunentos que co-
braron fueron por cuenta personal de 
los abogados, sino como apoderados de 
la institución de referencia y los cuales 
les fueron endosados; este hecho define 
la naturaleza del delito, porque se apli-
caron esos fondos, en lugar de entregar-
los al Síndico liquidador. 
Una oportuna denuncia de seguridad 
impidió que se fugase Hunt . 
LA EXPOSICIÓN' NACION-AL 
Ha recibido el señor general Díaz á 
una comisión especial, (jue le entregó el 
nombramiento de Presidente honorario 
de la junta organizadora de la Expo-
sición Nacional que se verificará eñ la 
ciudad de Puebla, en 1910, en celebra-
ción del primei; centenario de la con-
secución de la independencia. Como 
queda poco tiempo para organizar la 
gran feria de modo que resulte digna 
de Méjico y del fausto acontecimiento 
que se conmemorará, se trata de activar 
con todo empeño los trabajos. 
COSECHAS LOGRADAS 
Kui'icmhre 2 
De todos los puntos del país se han 
recibido informes de que las cosechas 
de cereales se han logrado y son abun-
dantísimas, de tal modo que se ha ini-
ciado una gran baja de precio en estos 
artículos y ge hará innecesario la im-
portación . nericana. 
PiicAKüo CASTRO TRIUNFA 
La ansiedad que reina entre los ami-
gos y admiradores de Kicardo Castro, 
antes del estreno de su ópera, convirtió-
se en una profunda satisfacción, pues 
todo el público aplaudió rirdientemente 
al artista, que fué ayudado por ios (•¡(li-
tantes que trabajaron eon verdadero 
ámdref después de este éxito, el talen-
to musical de Castro ha quedado fuera 
de discusión. 
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS 
Los ingenieros Anguiano y Felipe 
Valle, que asistieron al Congreso geodé-
sico que se reunió en Budapest, como 
representantes de Méjico, adquirieron 
magníficos instrumentos científicos pa-
ra el Observatorio astronómico ó Ins-
ti tuto Geodésico establecidos en la ca-
pital y que dirigen respectivamente am-
bos señores. 
SANEAMIENTO DE COATZACOAIA 
El Gobierno ha celebrado con 1 
; Pearsou unos contratos p}.ra , 'H -
uceión en Coatzacoalcos de , v 
S colectores y colocej.n 
para la introducción de a^. b?' agua 
de 
>4M> . .QKTRA EMPLEADOS i -ov , -^ 
n General de Cor, COS (ís¡: 
contra 
ble en abundancia. El costo 
obras pasa de seiscientos mil ^ ^ 
mitad de los cuales será pagadaM^ 
gobierno federal. Estas meisráííSl 
quedar terminadas segó» ?í cout 
ferido dentro de dw años 1'e' 
GRAN EXPIRACIÓN DE UNA MIV 
La famosa mina de Hostolj, .*,^/ 
el Estado de Jalisco. 8iguc p ^ , 
do de una manera abundante oto ""• 
la mejor calidad. 
" L a 
desplegando enérgicas medidas 
algunos de sus empleados que hiop11? 
gún tiempo vienen cometiendo J j * * 
dalosos robos de paquetes pos ta leTÍ" 
nos de estos malos empleíidos han ¿ÜL 
consignados á las autoridades. 
NUEVA VÍA FÉRREA 
Noviembre e 
La Compañía ferrocarrilera "sv» 
theru Pacific" lia solicitado millónV 
medio de durmientes de madera na 
la línea que unirá Guayamas á Guad? 
la jara; los durmientes serán cortad^ 
en los bosques de los Estados de Sinaln 
y Durango. 0a 
UN CONGRESO CATÓLICO 
Monseñor Gu ilionw, Arzobispo de Os-
xaca, hizo invitación á los miembros d«¡ 
congreso católico que próximamente 
inaugurará sus sesiones en la diócesis 
que administra; la invitación fue acep. 
tada por unanimidad. 
LA ELECTRICIDAD EN PUEBLA 
Ha sido suscripto el capital de m% 
millones de pesos para el establecimien-
to de una compañía de luz y fuerza 
eléctricas, en la ciudad de Puebla • esta 
poderosa compañía trata de establecer 
un servicio de tranvías movidos por 
fuerza eléctrica, igales á los de aquí. 
EXTRAORDINARIO MOVIMIENTO MINIBO 
Novieinhre 7 
E l movimiento minero es extraordi-
nario en este momento; un sindicato 
ofreció por una negociación de esta na-
turaleza, .9 millones de pesos, pero sus 
propietarios piden quince; los especu-
ladores en acciones están realizando 
magníficas ganancias pues los que acapa-
ran á bajos precios, las traspasan en do-
ble valor del que representan los docu-
mentos, pretextando que la mina d« 
que se trata ha sido solicitada en com-
pra por algún sindicato extranjero, que 
hizo seductoras ofertas. 
VENTA DE LOS FERROCARRILES 
DEL DISTRITO 
La Compañía canadiense que adqui-
rió la propiedad de los ferrocarriles del 
Distrito Federal, está recibiendo, bajo 
riguroso inventario todas las propieda-
des de la empresa referida. 
E L MONOPOLIO DE LA CARNE 
Lejos de conseguir su innoble objeto 
el sindicato formado para monopolizar 
la carne, ha sufrido algunas pérdiclfs. 
pues por cada expendio que abre, un 
grupo de particulares que le hace la 
competencia establece otro, resultando 
de esta lucha un beneficio para el pú-
blico, pues los precios han bajado ma-
cho. 
P i e n s e us t ed , ¡ o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
V E S T I R B I E N N O C O N S I S T E 
en p a g a r caros s u s t r a j e s , p u e s m u c h a s veces d e r r o c h a n d o e n ves t i r , a n d a 
u n o hecho u n a d e f e s i o . — L a s v i d r i e r a s d e e s t a s u c a s a 
J Í n t í g u a d e V a l l e s 
son 
que 
s i e m p r e 
es f á c i l 
u n a fiel e x p o s i c i ó n de l a s ú l t i m a s modas , y e n e l l a s v e r á us ted 
v e s t i r E l e g a n t e y B i e n con v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
5 Aquí tiene S Ü Traje 
De casimir inglés snperior; con saco redondo ó 
f Americana cruzada, y corte de última moda. 
desde $13,80 oro. 
Trajes de Smoking, Chaquet ó Frac; con forros 
de seda y corte irreprochable, 
desde $21.60 oro. 
Aquí tiene su Abrigo 
De tricot, castor; ó cover de última novedad; ya 
sea Sobretodo largo ó corto, ó Macferland, 
desde $10.60 oro. 
Pardesiís Levita 
Este es el abrigo de última moda para salida 
f de teatro ó soirée: Los tenemos de corer, 
• á S 24.60 oro. 
P a r a J ó v e n e s y N i ñ o s 
T r a j e s con s a q u i t u c r u z a d o . 
T r a j e s t-on A m e r i c í i n a t a b l o n a d u . 
T r a j e s M a r i n e r a y forma R u s a s . 
M a c f e r l a n d de t o d a s c lases . 
P a r d e s ú s con forros do s a t e u . 
P a r d c s ú s c o n forros de seda. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s 
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m m n i u m m m 
Q f o.—¿Quién es el autor de los 
doS "famosos versos que han quedado 
como .proverbiales: 
"JÍQ hay amigo pa>ra amigo, 
cañas se vuelven lanzas"? 
j £ n el cap. V I de la primera parte 
de las "Güeras civiles de Granada", 
ecritas por Ginés Pérez de Hita, hw 
m el romance stguiente, MI el (jue por 
YPZ primera se hallan los dos versos 
citados : 
Afuera, afuera, afuera, 
aparta, aparta, aparta, 
que entra el valeroso Muza, 
cuadrillero de unas c a ñ a s . 
Treinta lleva en su cuadrilla 
aben cerrajes de fauna, 
conformes en !as libreas 
de azul y-tela de plata. 
De lisitones y de cifras 
travesadas las adargas; 
yeguas de color de cisne 
¿en Has colas encintada'S. 
•Atraviesan cual el viento 
la plaza de Viva rambla, 
dejando en cada halcón 
imil 'damas amarteladas. 
Los caballeros Zegries 
también entran en la plazr 
sus libreas eran verdes, 
y lias medias encarnadas. 
A l son de los añafiles 
traban el juego de cañas, 
el cua! anda muy revuelto, 
jparece una ?ran batalla. 
No hay amigo para amigo: 
las cañas se vuelven lanzas. 
Botones de los clásicos. 
" U n Loco fué condonado que lo en-
forcasen, é él rogó al Juez que pudie-
re escoger un árbol en que lo enfor-
oasen, é fueLe otorgado, é fué illevado 
á los montes, é inuica falló árbol en 
le pluguiese ser enforcado. 
¥J t rajéranlo al rey é demandó por-
qué non lie enforearan, é respoiidi/> 
que non falló árbol en que le plu-
guiese ser enf oread)©, é en esta mane-
ra fué l i b r a d o " . . . 
Del "Libro de los enxemplos." 
Iss lulas ie I f f l i 
E ! ruiseñor y el puco real. 
Erase un ruiseñor, tan desdichado 
quo era do todos en la selva odiado, 
á posar do su voz — un embeleso. . . 
pero no dije birn: prccisainento 
si la selva 1c odiaba, era por eso. 
Un día vió al pavón: llegó á su lado, 
^ diz que dijo as í : — créeme, amigo, 
—te juro franeamonto 
que siento Jo que digo — 
me encanta • tu hermosura. 
Y respondió el pavón': — Y á mi me erneanta 
do tu vez la dulzura. 
—Así . pues,—dijo el ave — 
la odiosa envidia que la unión quebranta, 
entre los dos no cabe; 
no es posible que exista 
envidia entre «los seres 
si uno encanta al oido,..otro á la vista. . . 
Tu amigo, pues, seré:» mi amigo eres. — 
Eneller {ponine pintaba) 
con Fnpe {qu? rscrihfa) se tratahu. 
pero Pope ¡i Adissfm (í/íte escribieron) 
en cuanto se imtaron, se opusieron. 
Constantino Cabal. 
CORREO DE ESPASA 
O C T U B R E 
E l primer cumpleaños que la Reina 
Victoria celebra en España.—Dis-
cursos de felicitación.—Indulto ge-
neral. 
No desicribiimos la brillantísima, re-
cocción efeotua hi en el Palacio Real 
el i lia 24 para festejar e»I cumpleaños 
de la Reina Victoria iporque usurpa-
ríamos atribuciones de la distinguida 
y -aimena coilahoradora del DIARIO, 
señorita Xúñez de Topete. Reprodii;-¡-
mos los discursos q̂ne el Rey leyó en 
contestación á los -que le dirigieron, 
taimbién leyéndolos, los Presidentes 
del Parlaimeto: 
"Señores senadores: , 
"Reñc jo fiel de la nación que repre-
sentáis, exipresión acertada d^ sus 
scntiimiento y oxatota reprodii-eción de 
los latidos de la opinión los leonceptos 
y testimonios qne del Senado recibo, 
hallan siempre fa.vorahle "acogida en 
mi ánimo y me auxilian y fortalecen 
en la delicada y ardua tarea de rei-
nar segrún mis anhelos, ntiOizando con 
interés sin'cei-o y constante, así las lu-
ces y cnseñanzias de nuestra gloriosa 
Historia como las arraigadas y gene-
ralos asípiraciones que en España 
aillentan ahora. 
('<M&s ihonda, más grata, más dura-
dera iminresión ha de (producirme el 
tpstinionio d i aiihesióa qm por todos 
vosotros formula, vuestro dig-no presi-
dente en la oeasión srtleimne de con-
imemorar en E s p a ñ a por vez primera 
el natalieio de la esiposa para cuya 
elección eoia'cidieron 'los espontáneos 
y vehementes imipulsos de mi corazón 
con los juicios meditados de mi espí-
r i t u , aieeptándela el país entero aun 
antes que la sancionara la bendición 
deíl Altísimo, y eoronándoln después 
en tndo memento 'las simipatías, la 
adhesión, las continuas aclamaieiones 
de IOÍ#españoles. 
" A sus votos ingenuos y repetidos 
se irnen slhora los calificados y no 
menos sentidos del Senado, eontri-
buyendo nnos y otros á mitigar, ya 
(fm no suiprimir, en vuestros á n i m o s 
•el recuerdo de nn crimen que suble-
vando en todas, partes las •eomuencias 
honradas, causó todavía mayor repul-
sión en esta noble tierra, nunca re-
signada con hechos aleves, que cons-
ti luyen he r rón de unos tiempos por 
ni'-os mil conceptos 'prósperos y aven-
t.i.iario.s. 
"Tened, señores senadores, por 
cierto .que la Reina estimará vuestra 
felk'Vtación como el mejor galardón ífe 
las dotes y cualida'des que la recono-
eéi.s, y 'cr^ed asimrsáuo. que yo. reco-
giendo con especial conirlaeencia es-
ta prueba de vuestra adhesión afec-
tuosa, me esforzaré sin descanso para 
llenar con criterio imiparcial y espí-
r i t u amplio mis deberes constituciona-
les y contribuir é, l a obra de progre-
go y regeneración de la patria, ses-u-
ro de que al proseguir'la no ha de fal-
tarme (« valiosa cooperación del Se-
nado". 
" S e ñ o r e s diputados: 
Si el homenaje y adhesión del Con-
greso de los Diputados desper tó siem-
pre en mi alma sentimiento de grati-
tud profunda, hoy es mayor la impre-
sión que en mí produce el testimonio 
de vuestro afecto al verlo extendido 
á la augusta Princesa, que, con acierto 
inspirado por Dios, elegí para que 
conmigo •ccimpartiera los cuidados de 
fia Oorona. 
En sii norobre os agradezico el t r i -
buto de alabanzas á sus virtudes, que 
podrá rehusar su modestia, pero que 
mi amor acepta reconocido, seguro de 
que el tiempo, único juez en la tierra 
de los humanos hechos, demost rará al 
noble pueblo español el entrañahle ca-
riño •que ipara su Patria nueva abriga 
el alma de su joven Soiberana. 
Por eso sus votos y los míos se unen 
hoy á los que ieS Congreso formula por 
la fellicidad de la Patria, sin .cuya d i -
cha deben sieraipre los reyes estimar 
incompleta su personal ventura". 
He aquí ahora tflfl términos en que 
está concebido el Real Decreto conce-
diendo un indulto igeneral para so-
lemnizar el cumpleaños de la Reina 
Victor ia : 
"Queriendo solemnizar can un acto 
de clemencia et'j día de mañana, en uso 
de la prerrogativa consignada en el 
artículo 54 de la Constitución, á pro-
paeqto del ministerio de Cracia y Jus-
ticia y confonne eon el parecer de 
mi Consejo de Ministros. 
"Vengo en decretar lo siguiente: 
"Ar t í cu lo Io. Concedo indulto to-
tal, cualquiera que sea lia respectiva 
pena: 
" l 0 . A los inculpados ó sentenciados 
por delitos cometidos por medio de 
la imprenta ú otro medio mecánico de 
publicación, comprendidos en los ar-
tículos 179, 180. 182. lí)7, 203, 267 al 
273, 443 y 444 del Código Penal. 
' '2° . A los inculpados ó sentencia-
dos por delitos cometidos eon ocasión 
de huelgas de obreros, exedpción he-
eha de las penas impuestas ó que de-
ben imponerse ipor ¡as de rebelión, ase-
sinato, robo ó incendio. 
"3o. A los vstentenciados á las penas 
de arresto mayor y menor y multa, 
así cerno de la responsabilidad per-
sonal siibsidiaria por insolvencia se-
gún kt pri'v^nido en el artículo 50 del 
( o d i - o IVnal, 'Con exclusión de la que 
dc'ba computarse por faista de indem-
nización pecuniaria , á favor de los 
of;M!did(KS. 
" A r t . 2o. Se d 'daran comprendi-
dos en las disposiciones detl1 presente 
Decreto á los reos (le delitos^electo-
rales, siempre que con arreglo á lo 
preceptuado en el art ículo 106 de la 
ley de 26 de Junio de 1890 hayan 
cmnplido la mitad del tiemfpo de su 
condena de las penas personales y 
satisfecho la. ¡rotalidad de das pecunia-
rias y las cestas. 
• Ai t . 3". Sé exceptúan de la gracia 
indulto concedido en el párrafo 3°. 
del artículo 1"., los delitos coraprendi-
; - tu los artículos 152, 162, 164. 363. 
364, 398. 399, 500. 501, 526. 527, 558 
y 570 del Código Penal y todos aque-
llos cuya pena se remite solamente 
por el perdón deil ofendido. 
"Antícu'lo 4o E l Ministerio Fiscal 
desistirá de las aciones penales enta-
bladas ó (|ue deban entablarse en per-
secución die los delitos á que se re-
fieren Loa párrafos Io. y 2°. del artícu-
¿ > s / a f á b r i c a , s / f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
Caliano, 98. 
lo 1". con la excepción que se hace mé-
rito en el párrafo 2o. 
" A r t . 5°. Para aplicar la gracia 
concedida en el pár rafo tercero den ar-
tículo Io. de este Decreto son circuns-
•ancias indispensables: 
"Pr imero: Que la sentencia dieta-
da sva firme. Se consideran firmes pa-
ra 'los efetos del indulto, las senten-
cias contra las cuales los reos hayan 
deducido el recurso de casaeióu si 
desistieran del mismo en el término de 
veinte días contados desde la 'publica-
ción de este Decreto. 
" E l mismo henefieio será aplica-
ble á los 'reos que desistieren en igual 
término del recurso de apelación que 
hubieren interpuesto contra sentencias 
de primera Instancia, dictadas en cau-
sáis por delito de contrabando y de-
fraudación. También Re consideran 
firmes para el citado efecto las sen-
tencias que no lo fueran todavía al 
publicarse este Decreto. 
''Sfegundo. Que si no hubiese re-
caído sentencia, pero hallándose las 
causas respectivas calificadas y pen-
dientes de ila celebraeión del juicio oral, 
los procesados «e conformen en el 
plazo de veinte días con la pena soli-
citada por la acusaeión, debindo pro-
ceder los Tribunales en este caso á 
dictar su fallo con sujección á lo es-
itaiblecido en el artículo 655 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
"Tercero: Que los reos estén cum-
pliendo condenas ó á disposición del 
Tribunal. 
"Cuar to: Que no sean reicidentes, 
salvo el easo de haber transcurrido 
más de diez años entre la. ejecución 
del delito por el eual el reo esté su-
friendo pena ó haya de sufrirla y á 
la fecha de l a sentencia condenato-
ria del delito anterior. 
"Quin to : Que hayan observado bue-
na conducta desde que empezaron á 
extinguir condena ó desde que se ha-
llaren á disposición del Tribunal. 
" A r t , 6o. Quedarán sin efecto las 
gracias concedidas por el presente De-
creto si reincidiesen los interesados 
antes de itranscurrir diez años desde 
la fecha en que le fuere aplicado e'l 
indulto. 
" A r t . 7o. Los Tribunales y Jueces 
encargados de la ejecución de la sen-
lenr ia , ejecutarán inmediatamente el 
prasente indulto y remitirán, eon la 
brevedad posible, al Ministro de (ira-
da y du-sticia, relación nominal de los 
ivos á (inicnvs 'haya sido aplicado. 
" A r t . 8o Las autoridades adminis-
trativas y los jefes de 'los estableci-
mientos penales facili tarán sin dila-
ción cuantos datos les pidan los T r i -
bunales y Jueces para la ejecución de 
esite Decreto, 
" A r t . 9o. Por el Ministerio de Gra-
cia y Justicia se d ic ta rán las oportu-
nas disposiciones para la aplicación de 
este Decreto, y se resolverán sin u l -
terior recurso las dudas y reclamacio-
nes que ofrezcan su ejecución." 
E l Gobierno y el Presidente del Senado 
" L a actitud del -señor Monitero Ríos, 
con relación al (lobierno—dice " E l L i -
beral"—la conocía alguien en Madrid 
hace tres días. 
" E l Presidente del Consejo sabía 
que aquel apoyo incondicional del se-
ñor Montero Ríos, de que el propio 
general López Domínguez alardeaba 
hace apenas una semana, 'ha pasado á 
¡a historia. 
"EO señor Montero Ríos no era ya 
un entusiasta del Gobierno. 
" E l señor Montero Ríos, no aci-pia-
ba, como Presidente de una Cámara, 
la responsabilidad de los acuerdos del 
Gobierno en el proyecto de ley de 
Asociaciones. 
" E l señor Montero Ríos estuvo á 
punto de .suspender su viaje á Madrid ¡ 
pero hubo requerimiento, se cruzaron 
tf&eijpü&oai cifrados, porque se estima-
ba indispensalde aquí su presencia an-
ites del Consejo de hoy, y «e puso en 
camino. 
Y más adelante, hablando de una 
entrevista ceflebrada por los señores 
Moret y Montero Ríos, a ñ a d e : 
"Acaso los señores Moret y Monte-
ro Ríos, están de acuerdo en la apre-
•ciación de algunos puntos importan-
tes de la polít ica. 
" Y desde luego, el entusiasmo que 
ambos sientan por el actual Gobierno, 
que se lo el aven en la frente al Gene-
ral López Domínguez. 
" E n las cuestiones fundamentales 
de la política, di1 Rey ha. ipedido al 
Gobierno la unanimidad del Partido 
Liberal. 
"Esto huso eon el Gabinete Moret, 
cuando éste pre tendía disolver las a-c-
tuales Cortes. 
" E l voto en contra de los Presiden-
tes de ÜB Cámaras decidió el pleito. 
" A l g o semejante parece que ha ocu-
rr ido eon el proyecto de Ley de Aso-
ciaciones. 
" E l Rey ha pedido la unanimidad 
de ilos liberales. No un proyecto del 
Gobierno, sino un proyecto del part i-
do ." 
En el centro de la vasta plaza agiu.r-
damos la llegada do nuestro tranvía. 
| Los carros eléctricos van pasando y en 
j ellos vemos rostros seductores. Los ojos 
1 azules sonríen como la rosada mañana. 
Nuestro tranvía llega y á él subimos 
acomodándonos en un confortable 
asiento do pt luche rojo. A lo largo de 
las calles de la bella Niza rueda ligero el 
pequeño tren eléctrico. 
Ondas luminosas de claro oro bajan 
basta los ventanales de las fachadas que 
destellan vivos reílejos anaranjados. 
Arriba eu el espacio terso y transparen-
te también sonríe el cielo azul como la 
rosada mañana luminosa. 
Tomás Servando Gutiírrez 
Mónaco, Octubre de 1906. 
P U B L I C A C I O N E S 
Ciencia popular.— Ha comenzado a 
ver la luz en Barcelona un nuevo perió-
dico científico que hace honor á ta Glesfl 
por la buena colaboración, por lo esco-
gido de los materiales y por su esmero, 
tipográfico. Lo dirige el catedrático de 
Mecánica de la Universidad de Barcelo-
na Dr. Eduardo Fontseré. Publica her-
mosos grabados en colores y en negro y 
pone á los lectores al corriente de todo 
lo más notable que ocurre en materia do 
adelantos científicos é industriales. La 
agencia del semanario "Ciencia popu-
l a r " está en la librería de Artiaga, Sua 
Miguel 3, 
L A MAÑANA SONRIENTE 
Las vocingleras notas de un clarín 
militar que suena en el cuartel vecino 
al hotel me despiertan de mañanita. Ba-
jo al jardn florido que se divisa desde 
las cuadradas ventanas de mi cuarto. 
Es una mañana fresca y olorosa. 
Por los blancos senderos arenosos veo 
paseando á varias jóvenes personitas 
tocadas con trajes vaporosos de colores 
varios. En las umbrías alamedas que 
exhalan aromoso perfume silvestre, los 
canoros pajarillos lanzan al aire sus 
endechas amorosas. Una rosa bermeja 
va entreabriéndose lentamente para 
que goce de su belleza un arrogante 
clavel que á su vera la contempla arro-
bado. Nosotros permanecemos breves 
instantes en el j a rd ín y luego de haber 
tomado una pequeña colación salimos 
del hotel y nos encaminamos á la Plaza 
Massena para tomar el carro eléctrico 
que nos ha de llevar al vecino principa-
do de Mónaco. La Plaza Massena co-
mienza á vivir las emociones de un nue-
vo día siempre encantador de Niza. 
Miau.—Hemos recibido los primeros 
números de un semanario ilustrado que 
con el t í tulo de Miau se publica en Bar-
celona. Es muy curioso y ameno y ha 
deleitado haciendo un regalo de qui-
nientas pesetas al público de sus lec-
tores. Después de un aviso previo fué 
entregado el dinero á la primera perso-
na que por casualidad se acercó al i n -
dividuo que llevaba el dinero el 7 de 
Octubre á las doce del día en la calle de 
las Cortes. Ahora ofrece regalar un 
frasco lleno de monedas al que adivine 
la cantidad de dinero que contiene. Es-
te sistema se usaba en Par í s hace un 
año con buen éxito. 
Je sais tout.—El número de Octubre 
de esta revista es muy atractivo é inte-
resante. Lo hal larán en casa de Solloso, 
Obispo 52. 
Oficina de Inmigración 
Se ha estatxlecido en la Secretar ía 
de Agrie altura, (Altos- del edificio de 
la l íac ienda) La oficina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j r r sus peti-
ciones los hacedados, coionos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficir.n,, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á Jas faenas agr?colas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la Repúblioa de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
L A I S L A D E C U B A 
E s y s e r á s i e m p r e l a a m i g a de l pueb lo de C u b a , e n todas l a s é p o c a s y e n todas l a s 
es tac iones . 
¡ I n v i e r n o de 1906 , b e n d i t o s e á i s ! que p o b r e s y r i c o s n o p a d e c e r é i s v u e s t r o s r igores , 
s í a c u d í s á 
A B R I G O S , A B R I G O S T M A S A B R I G O S . 
E n es te a r t í c u l o L a I s l a d e C u b a t i ene u n m u n d o p a r a todos los gus tos . 
HAY ABRIGOS DESDE DOS PESOS A C I E N 
T i e n e L a I s l a d e C u b a u n g r a n surt ido , no h a y otro e n toda l a H a b a n a de la-
nas , m e r i n o s , f r a n e l a s , f r a z a d a s , á p r e c i o de e s c a n d a l o s a b a r a t e z . 
S o h a y c o m p e t e n c i a , n i puede h a b e r l a con l a c a s a a m i g a d e l pueb lo de C u b a . 
A c u d i r á L a I s l a d e C u b a es poseer g r a n d e s v e n t a j a s , c o m p r a r por U N O lo 
que otros co legas v e n d e n por TRES. 
S i e m p r e en t o d a é p o c a , son estos g r a n d e s a l m a c e n e s de r o p a , s e d e r í a , c a l z a d o y 
confecciones , l a a m i g a de l p u e b l o que l a protege. 
" L a I s l a d e C u b a " 
18802 i - ib 
i r 7 o x _ . x J E 3 T i n s r i o s 
novela liístórico-social 
por 
C A R O L I N A I X V E R X I Z O 
Esta novela publicada por l a casa de 
lauccl. Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E U X A POESIA," 
Obispo 135). 
ÍCOHTINCA) 
I t a l i a hora después Leoncio se sepa-
raba de sn padre, retirándose :'t su ha-
iMtix-ión con el propósito de acostarse 
valido para descansar algo. Necesitaba 
recobrar todas sus energías y dcsprni-
derse do la postracción que le domiim-
Oí, pero en vano intentó pegar los ojosT 
Ponpip se lo impidió la exaltación de 
su cerebro. 
^ Pensó ahogarse, y eomo precisara de 
aire y do movimiento, se levantó despa-
y bajó al jardín esperando ¡ue el 
fresco de la noche calmara la tiebre que 
le devoraba. 
CúB los ojos fijos en el suelo y la fren 
f*1 inclinada baj0 p| peso slls JJI-JJWS 
Pateamientos, anduvo lentamente por 
"f parqtle, mudo testigo de su desespo-
¡ Bagaflado, dityhonrado por la nm.ii v 
^dorada y por el mejor amigo de su 
Infancia! Esta era la idea que absor-
vía la mente del joven y que bajo cual-
quier aspecto que la examinara se le 
aparecía horrible, humillante y mons-
truosa. 
A pesar de la energía de que blasona-
ba, Leoncio tenía los ojos llenos de lá-
grimas. ¡Ah, maldito el día en que co-
noció á la actriz, maldita la hora en que 
la creyó. 
Entre los sueños doradas de antaño 
y la realidad del presente mediaba un 
abismo. 
Todo lo que ocurría indudablemente' 
era obra de un misterio, poique se le 
antojaba W Salanela y Fernando hu-
bieran fríamente ivaIizado su delito. 
Leoncio levantó la vista hasta los 
balcones de la alcoba de su mujer. Es-
taban iluminados. Batánela velaba, qui-
zás rogando al cielo la salvación de su 
amante. 
Leonelo se apretó con ambas manos 
la frente, temiendo volverse loco, en la 
ocasión en que le era la cordura precio-
sa, i Qué pensarían los testigos si le 
vieran llegar trémulo y demudado? 
Tal vez resolverían impedir el duelo, 
y en caso tic verificarse, su mano tem-
blaría como temblaba su corazón. Mien-
tras pensaba así. resonaron algunas pi-
sadas sobre la ar( mi <!ei jardín . 
Léemelo se extremeció, cual sometido 
á una carea eléctrica, y una ola de san-
gre afluyó á su cerebro. Dos sombras oa 
seaban entre las árboles á pocos pasos 
de Leonelo, al que inmovilizó la sorpre-
sa. Eran los que conversaban su padre 
y una mujer tapada. 
¿Quién sería la compañera del conde? 
;. batánela? ¿ I r ían á suplicar de Fer-
nando su piedad en el desafío? 
¡Xol La mujer era más baja y más 
gruesa que Satanela. ¿Quién podría 
ser? Asaltóle tal curiosidad, que por 
un instante olvidó sus propios dolores, 
el dudo «un Fernando, la causa que le 
incitó á bajar al jardín , y siguió á la 
•pareja desde lejos, viendo cómo se in-
iternaban entro los árboles para dete-
nerse delante de la escalinata (pie daba 
acceso al pabellón. 
Leonelo so encontraba curta distan-
cia de su padre, y pudo oir que éste de-
cía á su misteriosa compañera: 
—Por ahora te instalaras aquí, que 
es sitio seguro hasta que decidamos. 
Pondré á tus órdenes un criado. 
—(iracias. conde — repuso la tapa-
da., sin fpie Leonelo la reconociera.— 
Que usted descanse, pues sin duda lo 
necesitara corno y o . , . 
Siguió luego un quedo cuchicheo, y 
algo así como el restallar de un beso. 
Leonelo pensó engañarse. Sin embar-
go, la sola presunción le causó impre-
sión dolorosa y profunda, de lo que no 
eonsijpa-ió desprenderse. La desconocí-
da había entrado en el pabellúu; el con-
de retrocedió cuando vió surgir ante él 
una sombra. 
Contuvo un grito de espanto. 
—• Quién va • — exclamó. 
Leonelo dio un paso hacia él. 
-—Soy yo. padre mío, que, no consi-
guiendo dormir, he bajado al ja rd ín 
para respirar el aire fresco. 
De haber podido distinguir las fac-
ciones de su padre, habríase aterrado 
al notar la palidez de su desencajado 
rostro, la sangre que inyectaba sus pu-
pilas 5 !•> trémulo de sus labios. 
—¿Me viste acompañado de una mu-
jer? — preguntó con tono indiferente. 
—No lo niego. 
— ¿ Y «pié has pensado? 
—Nada. papá. 
—¿Viste, que le ofrecí hospitalidad 
en el pabellón? 
—Sí. y contíeso (pie me sorprendió la 
familiaridad con que la tratas. 
Alt ier i se mordió los labios. 
—Es una criatura desgraciada — se 
apresuró á responder, — la que conoz-
co hace muchos años, y que persegui-
da por poderosos enemigos, no cuenta 
con otro amparo que el mío. ¿He de 
rechazarla ? 
—Ciertamente que no — contestó 
Leonelo. 
La explicación de su padre no le sa-
tisfizo. 
¿Por qué, de ser las cosas tal como 
el conde las presentaba, el misterio de 
que se rodeaba la dama desconocida? Jíl 
conde no reparó en la turbación que reí 
naba en el alma de su hijo. Ambos ha-
bían llegado á una de las puertas del 
hotel, y el conde so detuvo. 
—A-cnéstate, hi jo mío. y descansa; 
faltan para que amanezca pocas horas, 
y en el trance del peligro necesitarás de 
todas tus fuerzas. 
Padre é hijo cambiaron un rápido 
apretón de manos, porque los dos te-
nían ganas de separarse. 
X I I 
Fernando Albani se hallaba eu su es-
tudio, sentado junto á una mesa, ocu-
pa-lo eu escribir. Pálida claridad ilumi-
naba su rostro, prestándole lívidos re-
He jos. Eu sus ojos húmedos y febriles 
brillaban lágrimas, que una á una 
caían sobre la carta (pie redactaba. 
En el alma del joven se libraba una 
terrible contienda: con frecuencia un 
rayo surcaba sus negros ojos. se*encen-
día su rostro y un escalofrío lo reco-
rría el cuerpo. 
Fernando escribía á María. Resistía-
se á morir sin pedirle perdón del mal 
Cgne involuntariamente le vansó. sin re-
petirle mi l vee(s (pu* era inocente, que 
nunca quiso sino á ella, su musa inspi-
I radora y su único jjensamieuto, y que 
sucumbiría pronunciando al expirar el 
dulce nombre do María. 
Hablaba de morir porque estaba re-
sueMo á no defender y á no atentar 
contra la vida de Leonelo. 
No acertaba á admitir la idea de 
que había de batirse con su mejor ami-
go, con el liermano de María.. Fernan-
do escribió á ésta: 
"Es imposible (pie me juzgue usted 
tan miserable, es imposible que piense 
(pie he manchado la honra del hombre 
que es un hermano para mí y (pie haya 
intentado ofender la inocencia de usted. 
" ¡ O h , María! recháceme, si lo quie-
re, seiá para mí inmensa alegría sufrir 
por usted, pero no me acnse injusta-
mente. Jamás la cmjrarié; es usted ¡a úui 
ca mujer que he amado, sólo por usted 
vivo y sufro indecibles torturas al 
verla eompñaera de otro hombre. 
" M aria. María, es preciso que cono;> 
ei uatod toda te verdad, porque de nm-
Lfumi manera quiero morir despreciado 
por usted. 
"(.•(UTÍ un gran peffifiti; unos mise-
rables me encerraron en un inmundo 
subterráneo, y ya desesperaba de vol-
ver á la luz del sol. cenando una per-
sona, sin duda avisada por Dias, me 
s;dvó. ¿Y sabe quién era a()uo.lla persn-
na | L a misma que á usted me ar rebató : 
M marido. 
•ContiauaráX 
DIARIO DK L A MARINA.—Ifi4iciófc de ía tair^de.-^Xoviembre 16 de 1906 
m M J E puno 
E n la Catedral 
Con üa solemnidad de costumbre se 
celebró esta mañana, -en la Santa Igle-
sia Catedral, la festividad de San Cris-
totoal, Patrono de la Habana. 
Asistió á la fiesta eon capa magna 
©1 Ilitmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, 
ha'biendo oficiado en la misa el Cañó-
nigo Magistral Sr. Santos Rabler, asis-
t ido de los Padres Valí y Arregui. 
Ocupó la sagrada cátedra el Cape-
l lán de Ursulinas, Presbí tero Sr. Ga-
rrote y Amigó, quien hizo un elocuen-
te panegírico del Santo. 
La eoncurrenda de fieles fué muy 
numerosa. 
E l Templete 
Como anticipadamente ianunciamos, 
esta mañana abrió sus puertas al pú-
blico el histórico Templete, habiendo 
sido visitado por numerosas personas 
pert»..eeientes á todas las clases so-
ciales. 
E l Templete permanecerá abierto 
hasta las sieis de la tarde y será como 
anoche profusamente iluminado. 
L a Banda Municipal d a r á esta no-
che retreta en la Plaza de Armas, fren-
te al Templete. 
MBTiiiÉ pico m m i M 
E l Sr. D. Antonio -Ruiz Pegudo, D i -
rector de ' ' E l D e m ó c r a t a " de Santa 
Clara, escribe y dice: ' 'Hace siete años 
que fundé este periódico con el carác-
ter de independiente, no obstante ha-
ber sido solicitado por ambos partidos, 
pero la poca formalidad de ellos me 
hpn obligado á conservar mi indepen-
dencia. Ahora estoy diapuesto á poner-
lo á disposición del nuevo Partido, sin 
remuneración alguna porque el pe-
riódico y yo contamos con vida pro-
pia. 
•Loe señores D . Manuel Ramos, don 
Ramón Fans, t ) . Cirilo Román, don 
Cornelio Galarraga y el Dr. D. José 
M . Bereau, escriben desde San José 
de los Ramos dicieaido: "Con sumo 
placer le dirigimos la presente para 
por medio de ella adherimos á la gran 
obra para la formación de un gran 
Partido Conservador." 
E l Sr. D. Lorenzo Arias y Guerra, 
abogado, escribe de^de Pinar del Río, 
diciendo: "Me complazco en ofrecer 
á V d . mi modesta, eooperáción y la de 
más amigos, identificados en un todo 
con el brillante programa que servirá 
dte base al Nuevo Partido, de tenden-
cias puramente conservadoras que 
hoy se organiza bajo su di rección." 
E l Sr. D. José Iri'barren, almacenis-
ta de tabaco en rama de la. Habana; el 
vSr. D . Ramón Rivero, de Gibara; el 
Sr. D . Rafael Fiol, de Palma Soriano ¡ 
el rico propietario de San Luis (Pinar 
del Río) Sr. Clemente H . Cruz; el ge-
neral Daniel P. Gispert; los doctores 
D. Juan M . Cabada, D. José M . Llopis, 
D. Andrés García Rivera, D. Lorenzo 
Arias; los señores D. Leopoldo Quin-
tana, D. Damián Rodríguez, y los r i -
cos agricultores D . Bermardo Arias, 
D. Carmelo Arias y D. Manuel Quiu-
tana, de Pinar dtel Río ; los señores 
Ldo. D. N . Apolonio Rodríguez, don 
Nicolás A . Rodríguez, Dr. Juan Ro-
jas Oria, D. Abelardo García, D . An-
tonio Mazaret, D. Justo Rojas, don 
Faustino Navarro, D . Enrique W. Le-
na, D . Paulino Hernández, D. Jesús 
Gómez, D. Ramón Hiernández, t ) . To-
más Salazar, D. Agripino Zaporta y 
D . Rafael Pérez Bonaehea, de Cama-
juaní ; los doictorcs D . José A. Piqué, 
D . Alejandro Lanié, D. de los Reyes; 
D . Antonio Gutiérrez Bueno, D. M i -
guel A. Monte jo, D . Felipe Lines, el 
Capi tán del Ejérc i to Libertador An-
gel E. Rosende; los comerciantes don 
Norberto'Santo Cisnero y D . Cayetano 
Alfonso Miertínez, y los señores don 
Joaquín Pons, D . H . Delgado Poyo, 
B. J oaqu ín V . Carrandi, D . P. Pérez 
Pola, D . Emilio Petit, D . Miguel Ro-
dríguez Martínez, D . Joaqu ín Pérez, 
vacinos del barrio de Jesús del Monte 
d* la Habana, manifiestan que de 
acuerdo con las bases, ofreoen su con-
curso para ia formación de un nuevo 
Partidlo. 
E l Dr. D . Franciisico Sánchez-Cur-
belo, conferenció ayer con el General 
Rius Rivera, mostrando su completa 
oonf onmdad con las bases que han de 
dar por resultado la formación de un 
nuevo Partido. 
Leemos en "Eíl Republiacno Conser-
vador" de Matanzas, el sdguiente suel-
to, que nos complacemos en reprodu-
cir^ por tratarse de un importante ser-
vioio .prestado sin estipendio alguno, 
por un antiguo piloto de la marina 
mercanite esjpañola: 
Salvamento. 
Nos es grato consignar, que el ber-
gant ín goleta "Reyna rd" que se en-
contraba desde hace diez días emba-
rrancado en los "hajos de Tórnen-
te" , y ouyo sailvamento es estimaba 
muy dif íc t , ha sido puesto á flote en 
la madrugada de hoy. 
Las operaciones conducentes á la 
M i z finalidad obtenida, han sido di-
rigidas exdlusivamente por nuestro 
esrtamado amigo el señor Pedro Ja-
cinto Alsina, Práct ico Mayor de es-
te Puerto, que con el salvamento del 
"Reynard" , ha puesto de relieve, una 
vez más, su inteligencia, pericia y ex-
cepcionales dotes en la difícil ciencia 
de la navegación. 
. La 'labor del señor Alsina es itan más 
plausible, cuanto que para dlla no ha 
contado cou los elementos apropia-
dos—que en este puerto no existen— 
para .la oíase de traibajos de la índole 
del que ka realizado ; y de cuya impor-
tancia cabe juzgar teniendo en cuen-
ta que habiendo solicitado el Capi tán 
del "Reynard" , de una casa de la 
Haibana, di servicio de sailvamento de 
su barco, desde aíl'lí le notificaron que 
dicho serevicio no podía realiarlo por 
menos de cinco mi l pesos y esto sin 
garantizar el éxito. 
Felicátamos sinceramente á nuestro 
amigo, así como á los armadores del 
"Reyna rd" que, gracias al señor A l -
sina, han salvado ama propiedad que 
estimaba casi totalmente perdida. 
E S T O I N T E R E S A 
Se reforman y lavan sombreros de 
todas clases, dejándolos como nuevos 
á la ú l t ima moda. También se han re-
cibido las últ imas novedades en casto-
res para la presente estación y de las 
principales fábricas de Inglaterra é 
Italia.La Tijera Parisién. Muralla 13. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Distinguido Señor : 
Ruego á usted tenga la bondad de 
dar cabida en el periódico de su dig-
na direoeión á üas siguientes líneas, 
favor que le agradecerá su affmo s. s. 
q. b. s. m. 
B]& Noviemlbre 14 de 1906. 
¡Hasta cuando Señor! 
No basta el cierre de las bodegas 
los domingos y días festivos á las 10 
de la mañana , y que, de 365 días al 
año por los cuales t r ibutan los deta-
llistas al Estado, sólo ejercen 300 ó 
menos, eerca de 10 meses al a ñ o . . . 
No basta que á diario se impon 
gan multas y más multas, y que es 
tas eoustiituyan hoy uno de los p r in 
cipaíles ingresos del Munioipio. 
Multas por las escupideras, multas 
por salida de agua, multas por sani 
dad, mulitas por pesas y medidas y 
miiQitas por cuanto hay. 
No basta; no. 
Ahora á los que ejercen la industria 
de Café cantina y víveres se les requie-
re ffira que se den de aita como v i -
veres y de baja como cafés, cual si 
estuviéramos en un país donde nadie 
conoce sus derechos y fueran los ciu-
dadanos á despojarse de ellos por una 
mala interpretación de las Tarifas, 
cuando estando en la misma tarifa 
los cafés y las bodegas, pueden ejer-
cer ambas industrias en un mismo lo-
cal tributando por l a cuexta mayor 
que es la de d a f é cantina. 
Por fortuna varios indusitriales, han 
protestado afortunadamente de ese 
despojo de derecho que trata de ha-
cérseles por la Alcaldía Municipal, 
quien atropellandolo todo, les exige á 
esos industriales 'que tribultian como 
cafés, que en el plazo de tres días se 
OTesenten en el Municipio á hacer sus 
conversiones pasando de una cuota 
mayor á otra menor é incurriendo, 
—de obedecer esa orden,—en pena'li-
dad por defraudadores, con cuya pe-
na se les amenaza, si no se colocan 
fuera de la legalidad. 
Es decir, que se les declarará de-
fraudadores por no defraudar al Mu-
IDÍCÍ(pÍO. 
¡Es to es di colmo de los procedi-
miientos administrativos! 
E l " D i a r i o de la Mar ina" hace ver 
que esa disposición representará pa-
ra el Ayuntamiento unos cuantos mi-
les de pesos menos que dejarán de 
ingresar en sus arcas" 
Y cont inúa el D I A R I O : 
" E l problema como se ve queda 
planteado en estos t é rminos : Uste-
des como aigremiados del ramo de ca-
fés contribuyen en la actualidad con 
cerca de doscientos pesos, pero cuando 
ingresen en el giro de bodegas—que 
es lo que se desea—abonarán á lo 
sumo ochenta. 
¡Qué atrocidad! 
Cuesta trahajo creer que con estos 
comerciantes se hayan usado medidas 
tan violentas como son las de obligar-
les á que en el término de tres días 
acudan á cambiar de epígrafe porque 
así convenga á determinada entidad. 
Nosotros confiamos en que la Comi-
sión Mixta á quien se dirigen los inte-
resados, ha rá Ja debida justicia á tan 
razonadas reclamaciones. 
¡ Quiéralo Dios! 
¿Cual será la entidad á quien con-
viene que se vulnere la Ley en su ob-
sequio ? 
¿ Quién el que tan mal quiere á esos 
detallistas amenazados con la clausu-
ra de su industria? 
Si el eelebre padre Cobos, aquefl de 
los refranes, viniera en nuestra ayu-
da ¿llegaríamos á saberlo? 
Parecenos que sí. 
Creemos que por esta vez no pros-
pera rá el error cometido por los en-
cargados de informar al señor Alcal-
de, y que no existiendo motivo para 
que se persiga por defraudador al que 
tribuda por el coneepto mayor, el se-
ñor Alcalde, persona ilustrada, volve-
r á sobre sus pasos con beneplácito de 
esas modestas clases á quienes la re-
solución de la Alcaldía perjudicada. 
Así lo demandan los fueros de la 
justicia y el eumplimiento de lo es-
tatuido en el Reglamento de Subsi-
dio industrial, en el que se amparan 
los'industriales que se itrata de lesio-
nar en sus intereses. 
Y así no tendremos que exclamar 
otra vez: ¡Has ta cuando Señor! 
Marcelino Fernández. 
L a n a s y c r e p é doble a n c h o á 
60 centavos e n T í N D B S I -
G I L O , S a n K a f a e l 21 . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Monumento á Mar t í . 
El señor dan Ramón Luis Miranda, 
ha dirigido desde Nueva York una car-
ica á ilos matauí; ^ros, que ha visto ia 
luz en la prensa local, part icipándoles 
que en el viaje que hizo á Europa, 
durante el presente año, estuvo en Ro-
•mi y ordenó el 11 de Agosto, el mo-
numento de José Martí , que ha de eri-
girse en Matanzas, habiendo pagado 
el primer plazo según contrato; pe-
ro necesitándose mayor cantidad de 
la recolectada hasta la fecha, para el 
pago de todos los gastos, apela á la 
generosidad é A pueblo, para que sus 
hijos y simpatizadores se sirvan con-
t r ibu i r con su óbolo, para teriainar 
dicha obra. 
E l señor Pagés y Solís. 
'Se encuentra en Matanzas, en uso 
de licencia, el señor Ramón Pagés y 
Solís, ex-Juez de Instrucción de aque:-
Pantádo Judicial, y actuaümente Ma-
gistrado de la Audiencia de Pinar del 
Río. 
£1 Casino de Cárdenas. 
Pronto empezarán las obras de cons-
trucción del nuevo edifici© para el Ca-
sino Español de Cárdenas. 
Las 'llevarán á cabo los señores Agui-
la y Compañía. 
La inundación del Roque. 
E l día 12, á las tres de la tarde, 
fué medida el agua que se encuentra 
depositada sobre la vía férrea, entre 
Quintana y Jovellanos, la que alean 
zaba una altura de oeihenta y cua-
itro pu'lgadas inglesas. 
S A N T A C L A R A 
POSTAL D E R E U E B I O S 
Pues señor, acabamos de leer que 
los ladrillos tienen oro. 
¡Quién lo dijera! ¡ H a b r á usted vis 
to cosa igual! 
Es decir; que ese 'grosero barro, que 
esa vulgar arcilla roja de que se ha 
cen los ladrillos, contiene par t ículas 
de oro? ¡ P á ique veas, h i j o ; p á que 
veas! 
De seguro que mi easero, en cuanto 
lo sepa, me sube la icasa. E n segui-
dita. 
¡Dios le oiga en icuanto se le rompa 
un ladr i l lo! 
—' 'Me está usted malgastando el 
oro". (Nos d i rá ) . 
Pues s í ; se ha averiguado que eada 
tonelada de ladrillos, encierra una 
peseta fuerte de oro purís imo y ama-
rillísimo. 
Por un ciáliculo aproximado se ha 
venido 4 saiber, que entre t«dos los edi-
ficios de Madrid podrá haber un mi-
llón de toneladas de ladrillos. 
De modo que calculando á 1'25 es. 
de peseta por tonelada, resulta que 
entre todas las paredes de la Corte de 
Alfonso X I I I , contienen nada menos 
que 1.250,000 pesetas de oro. ¡ Sópla-
te esa! 
(¿Cuántas contendrán las paredes 
de la Habana? 
Por supuesto, que el oro existe en 
muchas partes y eosas; lo difícil- es 
extraerle. ¿Verdad? Los antiguos al-
quimistas, ansiosos de emcontrarle, lo 
buscahan en todo lo que tenía color 
aimarillo; hasta en la orina le busca-
ron. Y si bien no lo hallaron, sí esn-
siguieron otras cosas ó sustancias que 
valen mucho oro. 
En algunos rios y arenas, se 'encuen-
t ra taimibién; pero ¿ cuánto no cuesta 
sacarle? 
Minas de oro existen en esta juris-
dioción de Remedios, eerca de Guara-
caíbulla. 
Varias empresas se han formado en 
distintas épocas para beneficiarlas. 
Hace pocos años se formó una por 
acciones, que hizo muchos gastos en 
maquinaria, aparatos, reactivos y 
personal técnico, paira extraer el r i -
'co metal. 
Y lo extrajo en bastante eantidad; 
si señor! 
Pero eada onza de oro que se ex-
traía, eostaha tres, por los muchos 
gastos que ocasionaba. 
Huibo 'que desistir de ello. 
¿No ocurr i rá algo parecido en otras 
minas recien descubiertas en esta 
República? 
[Anden .con ojo los accionistas, por 
si a'caso. 
Pero eso, de que el v i l metal se en-
cuentra en los ladrililos, trae atareada 
á la gente 'buscadora de negocios, á 
la -que se enamora del aimarillo. 
Por eso di jo el poeta: 
"Madre , yo al oro me humillo, 
él es amante y amado, 
pues de puro enamorado 
de eont ínuo anda amarillo . 
Los que estén "brujas" , que se de-
diquen á recoger eascotes en los de-
rrutrnibes y que los empeñen. 
Facundo Ramos. 
Renuncia 
La Junta de Educación del Distr i-
to Urbano de Santa Clara, ha admiti-
do la renuncia que del eargo de Pre-
sidente ha hecho el Dr . Pichardo, el 
cual cont inuará desempeñando el car-
go interinamente. 
Las Escuelas de Sagua 
Para combatir el avance de la es-
carlatina, la Junta Local de Sanidad 
de Sagua ha acordado' La clausurja 
temporal de las escuelas públicas y 
privadas de dicha villa. 
E l martes se dieron las órdenes 
oportunas por la Junta de Educación 
para que Las escuelas de Sagua, Isa-
bela y Sitiecito fuesen totalmente 
'clausuradas. 
Por Sitiecito 
Por fin, y unque un poco tarde, al-
go han «conseguido los vecinos del ba-
rr io d'e Sieitcito. 
E l Alcalde de Sagua giró una visi-
ta á g/juel poblado y pudo apreciar 
los daños causados por al última inun-
dación y la razón que asiste á los veci-
nos para quejarse del injustificado 
abandono en que siempre se les ha 
tenido. 
El Sr. Martnez envió á Sitiecito una 
cuadrilla de diez hombres, por un 
término de diez días, para hacer la 
limpieza en las vías públicas, y ofreció 
enviar veinte máquinas de 'coser y 
titros auxilios para las familias po-
bres que lo han perdido todo. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Evaristo Morejón 
y Morejón. 
En Cárdenas, la señora María Prieto, 
Viuda de Vargas. 
En Sancti Spiritus, la señora Euge-
nia Gutiérrez y Alvarez de Suarez. 
E n Camagüey, la señora Leocadia 
Torres, de Machado. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Concepción Bestard y Ferrer. 
ASUNTOS VAMOS. 
E n Palacio 
E l Gobernador de Matanzas, señor 
Lecuona, estuvo hoy en Palacio, tra-
tando con Mr. Magoon de asuntos de 
saneamiento de aquella provincia. 
Para tratar de los mismos particula-
res, visitará el señor Lecuona al Con-
sultor legal de la Secretaría de Gober-
nación, Mr. Greble. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D C MftRIINíV. 
D E J í O Y 
Madrid 17. 
Ha sido acogido con agrado el pro-
yecto presentado á las Cortes por el 
Gobierno de establecer los Jurados 
Industriales. 
Acompañado de don Luís V . Placé, 
estuvo hoy tratando con Mr. Magoon 
del alcantarillado y pavimentación de 
la Habana, el contratista de las obras, 
Mr. Me Givein. 
Para tratar de asuntos diversos, se 
entrevistó hoy con el Gobernador Pro 
visional, el general Pino Guerra. 
E l Mayor Folch 
Según habíamos anunciado, hoy por 
la mañana se ha hecho cargo del puesto 
que cerca del Gobernador Provisional 
Mr. Magoon, desempeñaba el capitán 
Me Coy, el que fué Supervisor del 
Cuerpo de Policía en la época de la in-
tervención, Mayor Folch. 
Nueva fuerza cubana. 
Por Decreto de Mr, Magoon, han que 
dado sancionadas las instrucciones ver 
bales dadas por Mr. Taft, disponiendo 
la organización de una compañía arma 
da de ametralladoras, como parte de las 
fuerzas armadas de la República. 
Dicha compí| i ía será formada por un 
capitán, un primer teniente, dos segun-
dos tenientes, un sargento primero y 
diez segundos, un sargento cuartel-
maestre, diez cabos, dos cocineros, un 
mecánico, un albetiar-herrero, un tala-
bartero, dos cornetas y ochenta sóida 
dos. 
A partir del 17 de Octubre último, y 
hasta nueva orden, los gastos autoriza 
dos de la nueva compañía como está 
ahora organizada, se pagarán con cargo 
á los fondos d isponibles del Tesoro, : i no 
exceder de .459.000 (nueve mi l pesos). 
Para Cruces 
Ayer embarcó ipara Cruces, en via-
je de inspección sanitaria, el 'doctor. 
López del Valle, Jefe de la Desinfec-
ción del Departainaento de Sanidaid. 
Regreso 
Esta miañana salió para Cienfuegos 
el Sr. de la O García, que vino á esta 
capital para asistir á la entrevista que 
cele'braroci el martes con el Goherna-
dor Provicional los hacendados, na-
vieros, etc. 
E l Padre Mesonier 
•Se encuentra, en esta eiudad el 
Canónigo de la Catedral de Santiago 
die Cuba. Dr. Desiderio Mesonier. 
E l Sr. Quevedo 
E l Sr. D. Manuel Quevedo nos par-
ticipa que el día 3 del corrientes mes 
regresó de su viaje á Canarias y que 
el día 12 tomó posesión de la Notar ía 
que desempeña en propiedad en Unión 
de Reyes, habiéndose encargado nue-
vamente del despacho d'e los asuntos 
judiciales qpe se le habían confiado. 
Prórroga 
A l contratista para la construcción 
de la carretera de Guanábana á En-
crucijada, se le ha concedido veinte 
y einco días de prórroga para termi-
nar dicha obra. 
Autorización 
Ha sido autorizado la Jefatura de 
Obráis Públicas dte Matanzas para co-
menzar los trabajos del puente en el 
camino de Carlos Rojas á Jovellanos. 
El general Alemán 
Anoche salió para Santa Clara por 
el Ferrocarril Central, el general José 
B. Alemán, Gobernador de aquella, 
provincia. 
Solicitud 
Don Modesto Carballeira, vecino de 
San Lázaro número 269, de esta eiu-
lacl, desea siaher d paradero actual de 
su señor padre don Nicolás Carballeira 
de quien no tiene noticia alguna desde 
el 15 de Octubre, á pesar de haberle 
escrito varias cartas á Santiago de Cu-
ba, punto donde se encontraba en la 
citada fecha. 
Desearía que esta siipliea se repro-
dujese en los periódicos de Santiago 
de 'Cuba. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
Mitin en Marianao 
E l Presidente del •Comité Liberal de 
la Playa de Marianao, don Eduardo 
Zamora MJoMtj.'éfc, se ha servido invi-
tarnos para el aneeting que habrá de 
eifectuarse e>l dia 18 del presente á las 
7 p. m. en la casa calle Real número 
19, en honor del Ejérci to Constitucio-
Servic io da l a P r e n s a Asoc iada 
PRETENSIONES DE ASCENSO 
Madrid, Noviembre 16.—El Rey A l -
fonso que se halla cazando en la Sie-
rra de Despeñaperros, (Ciudad Real), 
ha sido llamado con urgencia á esta, 
por creerse que es inminente una cri-
sis ministerial, con motivo de negarse 
el general Luque, Ministro de la Gue-
rra, á acceder á las exigencias de los 
generales Weyler y Polavieja, que pre-
tenden ser ascendidos al grado de Ca-
pi tán General para llenar la vacante 
que ha ocurrido con la muerte del du-
que de Cheste; ambos generales fun-
dan su pretensión sobre las victorias 
que kan obtenido en Cuba y las F i l i -
pinas. 
ACLARACION 
Washington, Noviembre 16. — Los 
fondos á que se refiere eltelegrama 
de anoche y que se han de depositar 
en el Banco de la Habana y Nacional 
de Cuba, no son les de la República 
de Cuba, siso los que la Tesorería de 
los Estados Unidos situé en la Haba-
na para el pago de los haberes del ejér-
cito de ocupación, tripulaciones de los 
buques de guerra en las agnas de la 
isla y demás atenciones de los mis-
mos. 
MUERTE DE U N PUGILISTA 
Grrand Rapids, Michigan, Noviem-
bre 16.—El pugilista Michael Ward, 
de Sarnia, Ontario, falleció aquí esta 
mañana de resultas de un golpe que 
recibió en la cabeza, al caerse en el 
encuentro que tuvo anoche con Ha-
rris Lewís, de Filadelfia. 
E N DEFENSA DE L A 
MONEDA N A C I O N A L 
México, Noviembre 16.—El Sr. L i -
mantour,Ministro de H a c i é n d a l a pre-
sentado al Congreso ia minuta del pro-
yecto de la propuesta ley por la cual 
se impone á 1?. exportación ele la plata 
mejicana acuñada, un derecho de 10 
por 100. 
Espérase que Congreso aprobará in-
mediatamente la referida ley, á f i n de 
cortrarrestar los deplorables efectos 
de la subida del valor de la plata que 
hace que el peso de dicho metal se 
está vendiendo con un premio de 2 
por 100. 
L E Y P R O H I B I T I V A 
Lima, Noviembre 16.—El Congreso 
ha votado una ley imponiendo á la ex-
portación de la plata ?. cuñada un de-
recho igual al 59 por 100 de la diferen-
cia entre el valor intiirseco y el legal 
de la moneda-de plata y prohibiendo 
en absoluto fundir la plata acuñada 
peruana. 
Créese que esta ley pondrá fin á la 
crisis financiera producida por el alza 
del valor de la plata. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 16.—Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.195,300 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación ¡vr 
rológica d é l a República, se 0' 
facilitado los siguientes datos ^ 
estado del tiempo durante P]0,!- EL 
aver: 1 (Ua da 
Habana, Noviembre 15 de l9o6 
Termt. centígrado. 28.3 16 o ^ — I 
Tensión de vupor -
de agua, m.m 17,95 11.05 u -
Humedad relativa, *,o0 
79 59 tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.17 
Id . id . , 4 p. m 758'05 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 








Sección de Recreo y Adorno. 
8BCEETAEIO 
Competentemente autorizada esta Sen V 
para verificar im gran Bailo do sa]a H™* 
noche del domingo 18 del oornente se ¡n • 
cia por este medio para conocimiento 
de los señores asociados. s^craj 
Será requisito indispensable la presente-J 
del recibo del mes de la fecha á la C0Í 
sión de puerta, para su acceso al local 
ÍSe recuerda que so halla en viornr pj 
culo 13 de la Sección, por el ciuTl se n',1 • 
retirar del local , la persona ó personas m,! 
estimare conveniente la Sección, sin dar e 
plicacioiies de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S 
Se recuerda asimismo el inciso tercero «1 1 
artículo 4 del Reglumfnto genera] qae 
sidera causa justa de suspensión' y exDuT 
sión el facilitar á un extraño ó á un socio 
el recibo de la cuota mensual cuando és^s 
sirva para reclamar algún beneficio de la 
ciedad . 
Los señores asociados que por cualquier eir-
constancia tengan que abandonar el local an-
te*! de la terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puerta quo 
estampen en los recibos el sello de salida s¡n 
cuvo requisito no tendrán validez á los efec-
tos de entrada. 
L a s puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana 14 de Noviembre de 1906 
TA Secretario 
Eduardo A. Lórte-
C 2285 St-lo-lm-i-lS i 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy, viernes, función de moda: 
SANDIAS Y MELONES 
I A ALEGRIA DE LA HUERTA 
CONGRESO FEMINISTA 
Todas las rniisas da primera hora y 
las que se dirán á las odio, oeho y 
media y nueve en San Felipe, mañana 
17, serán aplicarlas, en el cuarto ani-
versario de su fallecimienito, por el 
eterno descanso de la que fué doña 
Matilde Liurle de Gil del Real, madre 
querida de nuestro corapañero de re-
dacción señor Gil del Real. 
Por este nieidio 'lo penemos en cono-
cimiento de sus amistades por si de-
sean asistir á tan piadoso acto. 
SEGUNDO ANIVSRSARIfl 
del fallecimiento de la Srita. 
i m m m m m m i 
y 3 í a s s i á 
que fué Hija de María, del Aposto-
lado, Dama de Honor de )a sec-
c ión catequista y otras Congrega-
ción e.j 
OCURKIfiO el 1? de MWESBÜE de 19«i 
habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción Papal. 
Todas las misas que se ce-
lebren el sábado 17 del ac- | 
tual, en la Iglesia de Belén, 
serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
Sus desconsolados Padres 
y Hermanas ruegan á sus 
consocios, consocias y á sus 
amistades, se dignen acom-
pañarles en tan piadoso ac- 1 
to, favor que agradecerán 
eternamente. 
Julián Gutiérrez—Esther Massiá, 
M; Ks thery Mf Teresa Gutiérrez y 
Massiá. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
c 22S2 m-16 tl-16 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes TO. celebra la ('nnerc£ació:i del Patriar-
ca San José, los cilios acottuñibr¿nlos en nonof 
de su excelso Patrono. , , 
A las 7 s- expolie su I )ivira Maj-Sí.ul: a '« 
7}}. meditación y I.KMOS, y * l&< « "'i-i. )l,ra 
plática y coinir.-ór. acnt ra!, .'ornirK'.r.-lo ''(M le -H-"' 
dició'i y ; d- I '••A:-. > :•.>••:<¡it;. 
Los a^-.-iad.y ii. .,r.i w r.vvi» -.c inscnM* 
ganan indulgencia ¡jUn.-.ria confinado y tO.-na.' 
gando. 
A. M. U. G. 16800 rí-:6 '7 
T 
k J X l 
Mnrianá sábado t end rán éféct" en 
la Iglesia de Belén solemnes honras 
[ o r el eterno descanso del alma líe la 
piadosa señorita Angela Coneepnióu | 
Crütiérré'í y M.ir-lá, falVcida e1 17 de 
Ñbviemlre de 1904, después da reci-
bir los Santos Sacramentos y la bendi-
ción papai. 
La inolvidable finada pertenecía á 
una de las más notables familias de 
esta capital. Fué dama de honor de la 
Sección Catequística y de otras Con-
greiraeiones, hija de María y del 
Apostolado y muy estimada por sus 
virtudes ejemplares. 
Todas las misas que se celebren en 
la iglesia de Belén, serán por sufragio 
ele la finada. 
i 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecauoffrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B , C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 Y A G U I L A 112, 
Encolo ^uxr,ro m^s'ís SÍ oiia i e a a i juirir un ai&t ». i v , , . • • ,. , 
Aritmética Mercantil y Teneduría de iLioroa. uiA, « m o a l m l a a t o i ae la 
Clases de 8 de la :uaaana á ü,^ da U naaaa. — a d i a i t ^ ü i n h n - n , ^ 
ció interno»y externos. * 1«531 1 mtaYt 3 • m5 Íl0mt\7.2iV. ' 
De muchos trastornos dd estó-
mtigo es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la flilta ne muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse» postizas, para masti-
car reguiunnente. 
Si el estado de ¡a hoca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Riente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
cf», se eonstruyen Dentaduras nr-
tiüciiiles de todos los sistema*! 
induyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4'. 
G a i i a n o 5 8 , altos 
Esquina á. Jíeptuu». 
coooo tis-ioo , 
C A S T A Ñ A S 
Nueva rempsn, por el último vapor j ^ ' 
l:is mejores «'«stañ^.s quo se ''0SP'-''iiír0Il-^ra f 
tierruca detallándose eradas á 10 c's- ^ r¿a 
• serias ñ 1') .•( •••\ •; d !:< ' ; V., ¡pg, 
<*!• vn l,, (-•n ¡ 1 '' '"por 
latas á precios convención;'les ^ / 
O B K A P i A 90 — Taberna M-1^' j irf.. 
Cta.LJir) 2U4 ^ü 
D I A U I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s ' a t a H r . — N o v i e m b r e 1 6 fie 1 9 0 6 
a i i i i 
Mercado monetario 
C A S A » D E C A M B I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 0 6 . 
A l a s 11 d e l a m a ñ a n a . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 á 0 6 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 9 8 á 1 0 0 
B i „ t e s B a o c * E s - á 
p a f i o i • • • • • 
O r o a m e n e a n 0 c o n -
t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . d e 1 3 á P . 
C e u t e u e s á 5 . 4 8 e n p l a t a . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 . 1 9 e n p l a t a . 
g u i s e s á * - 3 8 e n p l a t a . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 9 e n p l a t a , 
p l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a . . . 1 . 1 8 á V . 
Notas azucareras 
E l a z ú c a r e n e l B r a s i l 
S e g ú n l a " R e v i s t a B r a s i l e ñ a " , e l 
« c u e r d o q u e h a n tomado l o s p r o p i e t a -
r i o s ' d e l a s f á b r i c a s d e ayAicar. r e s p e c -
t o á l a r e d u c c i ó n e n l a e l a b o r a c i ó n d e 
j a - s c i a s e s m á s finas p a r a p o d e r d e d i c a r 
tnr-iyor a t e n c i ó n á l a f a b r i c a c i ó n d e 
s n i c a r e s ' p o r e l e s t i l o d e l d e D e m e r a -
r a . e s e n ISAS a c t n a i l e s c i r c u n s t a n c i a s ' , 
•Un p r u d . e i í t e c o m o b i e n j u s t i f i c a d o , 
t ^ d a v e z que el exceso de p r o d u c c i ó n 
d e l a s c h a s e s finas y l a f u e r t e c o m p e -
t e n c i a p o r e l a z ú c a r c r u i a . h a n h e c h o 
b a - j a r l o s p r e c i o s d e l o s p r i m e r o s h a s t a 
u n p u u ' u q u e n o s o i l a m e n t e n o d e j a 
g a n a n c i a a l p r e d u e t o r , s i n o q u e m u y 
á m e n u d o l e o c a s i o n a g r a n d e s p é r d i -
d a s . 
L a s c a u s a s d e e s t a k i c p r e s i ó n s o n v a -
r i a s y l a s p r i n c i p a l e s s o n , q u e l a s f á -
b r i c a s b r a s i l e ñ a s n o e s t á n e n a p t i t u d 
d e p r o d u c i r a z ú c a r e s c r i s t a l i z a d o s á 
u n p r e c i o - q u e p e r m i t a e x p o r t a r l o s : 
q u e e l c o n s u m o l o c a l d e l a s c l a s e s t i n a s 
e s t á c o n s i d e r a b l e m e n t e r e s t r i n g i d o 
p o r q u e e l p u e b l o n o c o n s u m e s i n o l a s 
i n f e r i o r e s , e l n i a s c a b a d o p r i n e i p a l m e n -
t e y . fínalmente, q u e l a d - e m a m l a p o r 
l a s c l a s e s f i n a s 6 8 i n f e r i o r á ! a p o t e n -
c i a p r o d u c t o r a d e l a s f á b r i c a s . 
P o r t o d a s l a s r a z o n e s q u e a n t e c e -
d e n , l o s p r o d u c t o r e s s e h a n d e t e r m i n a -
d o á d e d i c a r s e á l a f a b r i c a c i ó n d e a z ú -
c a r d e l a . c l a s e d e l d e D - e m e r a r a , e n l a 
p r o p o r c i ó n d e 1 5 p o r 1 0 0 d e l a p r o -
d u c c i ó n c a l c u l a d a d e P e r n a m b u c o y 
1 0 p o r 1 0 0 d e l a d e l a s d e m á s c o m a r -
c a s a z u c a r e r a s . 
• S i s e l l e v a fielmente á e f e c t o e s t e 
a c u e r d o , s e p o d r á e x p o r t a r u n o s 1 8 0 
m i l s a c o s d e a z ú c a r d e l a c l a s e D c m e -
r a r a , p e r o s i e m p r e p e s a r í a s o b r e e l 
m e r c a r l o u n e x c e d e n t e d e 2 5 0 , 0 0 0 s a -
c o s d e d i f í c i l c o l o c a c i ó n . 
La zafra 
S e g ú n i n f o r m e s d e " E l I m p u l s o r " , 
d e S a g u a , e l 2 5 d e l o s c o r r i e n t e s c o -
. m e n z a m á c o r t a r c a ñ a e l C e n t r a l 
" i S a m t a L u t g a r d a " , d e L ó p e z . P a r a 
e s a f e c h a m o l e r á y a e ' l " C o • n 9 t a n c i : a , ^ 
d e L a r r o n d o . y e l d i a p r i m e r o d e D i -
c i e m b K ' C O Ü - f i z a r á t a c a m p a ñ a e l 
' ' • S f i i n t í s i i m a T r i n i d a d ' ' . 
E n l a p r i m e r a q u i m v n a d e D i c i e m -
b r e r c i m p e n á n l a m o l i e n d a o c h o g r a n -
d e s C e n t r a l e s d e a q u e l l a j u r i s d i c c i ó n . 
Movimiento marítimo 
E l " M o n t e v i d e o " . 
E s t a , m a ñ a n a f o n d e ó e n p u e n t o e l 
v a p o r e s p a ñ o » ! " M o n t e v i d e o " , p r o c e -
d e n t e d e B a r c e l o n a y e s c a l a s c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . , 
E l " M i a m i " . 
C o n c a r g a y p a s a j e r o s e n t r ó e u 
p u e r t o ^ e s t a m a ñ a n a p r o c e d e u t e d e 
M i a m i y C a y o H u e s o , e l v a p o r a m e -
r i c a n o " M i a m i " . 
E l " S a i n t J a n " . 
B a t e v a p o r d a n é s f o n d e ó e n b a h í a 
e s í a n u ñ a n a p r o c e d e n t e d e H a m b u r g o 
y e s c a l a s c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l " R i p o r s " . 
E s , * ? v a p o r i n g l é s s a l i ó a y e r p a r a 
G a l v e s t o n . 
E l " B a y a m o " . 
C o n c a r g a d e t r á n s i t o s a l i ó a y e r 
t a r d e p a r a T a m p i c o , e l v a p o r c u b a -
n o " B a y a m o " . 
E l " N y m p h a e a " . 
E s t * 5 v a p o r i n » c r l é s s a l i ó a y e r p a r a 
N e w O r l e a n s e n ¡ l a s t r e . 
E l " B u e n o s A i r e s " . 
E l v a p o r c o r r e o " B u e n o s A i r e s " , 
V e i r a d o á C á d i z s i n n o v e d a d á ' l a s 
8 d e l a m a ñ a n a d e h o y v i e r n e s . 
Lonja de Vivera 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
100 sí. harina Palatino, $6.40 sj. 
150 id. id. Carmen, $6.00 id. 
200 id. id. Tairmana, $6.00 id. 
100 id. id. Princesa. $6.20 id. 
30j3 manteca Luna T | X ^ $13.25 qtL 
2.1 c j . agua Burlada, litros, $7.00 caja. 
30 id. id. id. Íf3 litros. $7.50 id. 
20 id. naantequilla L a Reina de Ho!an-
da, $48.00 id. 
62 pp. vino tinto Torrogrosa. $64.00 unn. 
4M2 id. id. id. id.. $32.00 id. 
6514 id. id. id. id., $17.00 uno. 
33 ioL id. id. ( astelar, $62.0n una. 
112 el. id. Adroit Imbert, <:10.6O caja. 
150 ul almidón Rovny. $8.00 qtl. 
60 L l . chocolate M* López Ü., $65.00 id. 
85 id. id. id. id. A., $30.00 qtl. 
100 id. galénicas Marín. $1.25 Ita. 
40 o!, chocolate Estrella. $24.00 qtl, 
20 id. id. Tipo Francés, $40.00 id. 
40 id. turrón Alicante, caja de 100 lau-
cas, $9.00 qtl. 




„ 16—Ernesto. Liverpool. 
16—Saint au. Hamburgo y escalas. 
.. 16—Fuerst Bismarch, Votsjenat, 
„ 17—L'oroada, Buenos Aires y csci 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracru^. 
„ 19—Esperanza, N. Y>ik. 
„ 19-—Seguranza, Vcmcrij / . 
„ ]9—Alm, N. Orlcan.?. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—México, N. York. 
„ 26—Monterey. Xcsv York. 
„ 26—Mérida, V'eracruz. 
„ 26—Excelsior. Xew Or'eiua. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Bnrcclrna y 
escalas. 
„ 28—Morro <'astle, N. York. 
„ 28—L'astaño. L/iverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan . Teracruz y Tampico. 
3— Kiojano, Liverpool y Glasgovr. 
¿ 13—('oude Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Noviembre. 
16—Dahomey, Progreso y escalas. 
„ 16—Saint Jan , Tampico y Ycracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarcb, SantauJer. 
„ 17—Montevideo, Yeracruz. 
w 19—Esperanza, Progreso y Yeracruz. 
,„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca. N . York. 
„ 20—Coroada, Buenos Aires y escalas. 
„ 21—Alm, N . Orleans. 
„ 24—México, N . York. 
„ 26—Monterev, Yeracruz. 
„ 27—Mrida. Ñ. York. 
„ 28—Excelsior, N. Orleans. 
Diciembre. 
4— Saint J a n , Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A Y E S 1 A 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Barcelona y escalas, en 18 días, vap. es-
pañol Montevideo, caj). Oyarbidc, tone-
ladas 5325, con carga y pasajeros á M. 
Otaduy. 
De Miami y Cayn Hueso, en 8 horas, vapor 
ameiicano Miami, cap. Whitc, toneladas 
1741, con carga y pasajeros, á Gr. L a n -
t<>n. C'hilds y comp. 
De Hamburgo y escalas, en 17 días, vap. da-
nés Saint J a n , ea. rristansen, toneladas 




Para Galveston. vapor inglés Ripo;i. 
Para Tampico, vapor cubano Baya pío. 
Para New Orleans. vapor inglés Xynphaea. 
Para í'ayo Hueso y Miami, vapor americano 
Miami. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Yeracruz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduv. 
Para New York, vap. americano Morro Cast-
le, por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander, vap. español Al -
fonso X I I I , por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Santander, va-
por alemán Fuerst Bismarck, por Heil ' 
but y Kasch. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 15: 
Para Tampk-o. vapor cubano Bayamo, p* . 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para New Orloaus», vapor inglés Xymphaea, 
por D. Bacou. 
E n lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso, cu el vapor ameri-
cano Miami. 
Sres.: Jas v L . M. Krider — R . J . Flick — 
y> B . Burke — C. F . Flynu — E . J . Wheyian 
— L . W, Thoraas — R. H . Harralson — 
M. B. Van V a n e n — R. A. ConkJin — E . 
B. K i n g y 1 de familia. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa, eu el vapor 
americano Olivette. 
Sres.: Albert Stan — Benigno Masa,— 
Julián Yives — Isabel Yaldés — Edelmira 
del Puri — Pedro Pérez — Fermina Sánchez 
— Angela Pachón — Francisco Avala —Ma-
nuel Fernández —Luisa Ortiz — Manuel 
Medina — Sebastián Monagas — Pastor Mo-
nagas — V i c t o r i a n o Monagas — Martina 
Día/, — Eladio Acosta — Bernardo Rodrí-
guez — Ramón Rodríguez — María García 
y 1 niño — Lorenzo Pedroso — Caridad ('as-
tro — María Castro — Encarnación Castro 
— Isabel Cárdenas — América Antilla — Jo-
sé Orarle — W . García — Benigno Sánchez 
— María Sánchez — Santiago Franco —Do-
lores de Carde — Trinidad Rodríguez — C . 
D. Barón — H . K . Cood — M. S. Baldroiu 
— J . E . Sevatgar — V. H. Price — C E . 
Cood — J . O. Heavy — Carmelina Delane — 
Ana Luisa Dehiucs — K . Pendlcaton — Car-
men Yaldés. 
A L B E R T O M A R I L L 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M é d i c o d e n i ñ o s 
Ciiisiiltns de 12 a 3. C h a c ó n 31, esi;u;:ia á 
ABOGADO Y NOTARIO 
C o n s u l t a s de 10 á u y de 2 á 5. H a b a n a 98 
16556 a 6 - t 3 N v . 
Francisco García Garófalo 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono 338 C U B A 2 5 
15731 26-26 Q c 
S O L O Y S A L A Y A 
A l o o s r e t c i o f i » -
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
1 r M Í Ñ D 0 " Á Í V AREZ1 E S C Ó B áF 
A B O G A D O 
S a u I g n a c i o 8 2 , d e i á 4 p . m . 
CARWS DEIRMA 
ABOGADO 
B U F E T E CUBA 37. — D o m i c i l i o , Rañoa 3, 
VtcpdcK 15874 36-30 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
C o n » n l f a n y « l e c c i f a i i r Ifutcu, d e 1 2 fl ü. 
A g u i l a 9 6 . T e l é f o n o 1 7 4 3 . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i c i l i o : S a n ila.ia.el 71. E s t u d i o A g u l a r 45 
G 
2161 i - N v . 
D R . J O S E A R T U R O F Í G U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a d e l a s A s o c i a c i o n e s d e H e -
p ó r t e r o y d e l a P r e n s a . — C o n s u l t a s d e 7 á 
11 a . tn . e n JÜ Q u i n t a "1A P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s d e 1 2 á 5 . T e n i e n t e 
R e y S 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
¿149 i - N v . 
Dr. Ramiro Cartonell 
M é d i c o C i r u j a n o 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . — C o n s u l -
t a n d o i _ á _ 3 ^ j - - - _ L i i z _ i j . Í 5 9 1 3 26-3 t ü c . 
D o c t o r J u a n E . V a M e s 
C i r n i a a o D e n t i s t a 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
M í d t c o C i r a j a n o 
A G U I D A N U M E R O 78 . 
2167 r N v. 
D r . P a l a c i o 
C I r u s t s e n ^eaersl.—Xínm n r í u n r i a > . — E a -
f e r m e d s d e s « l o meA+rtAt—Cümswltna d e 12 á 
2 . SR« l á z a r o 2 4 U — ' l o i é l u n o 1 3 4 » . 
RAMIRO CABRERA 
G a l i a n c 7 9 . 
A . B O G A D O 
H a b a n a . D e 1 1 á 1 . 
i - \ v . 
D R . F . J U S T Í N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
• S A I ^ U D 4¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
a u 6 . - . N v . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P a r t i c u l a r e s d e 2 á 4. 
c l í n i c a d e E n f e n n e d a d e n d e l o a o j o a . 
P a r a p o b r e s 9 1 a l m e s l a l a s c r i p r i f í n . 
M a n r i q u e " ü , e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o a ¿ . — T e l é r o a o l o 3 4 . 
= i_6í i - N v . 
| M A N U E L A L V A R E Z ^ A R C I A 
A b o g r a d o h o n o r a r i o d e l a i m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ C o n s u l t a í i d e 9 á 11 a . m . , e n M o i \ e 6 9 , y d e 
1 á 3 e n E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a J . 
G 
Dr.Juan PabloCarc ía 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s r . r i n a r i a s 
C o u s v i i o a C u b a 1 0 1 , d e 1 2 á 3 . 
14 .612 7 8 - 4 O c . ! 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
M é d i c o d e t u b e r c u l o s o s y d e e n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o d e n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 1 2 8 . C o n s u l t a s - d e 1 2 á 3 
16196 i o m - 6 - i o t - 6 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A Í s r O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t d « 
m a g o , h í g a d o , o a z o é i n t e s t i n o s . 
C ó n s u l t a a d e l v f l Su Ü a i a t a C l a r a 2 5 . 
2171 
Dr. J . S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
S a f e r m e d a d e a d e l P e e h u 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
X E P T I X O 187 . D E 1 3 á 2 . 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s d e G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s S d e l a m a ñ a n a . 
2159 i - N v 
DE-OOITZALO AEOSTESUI 
M é d i c o d e l a C a n a d e 
B e n e f l c e n e l a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
n i ñ o o , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s d e 11 & 1. 
A G U I A R 1 0 8 ^ T E L E F O N O 8 2 4 . 
2163 j 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I R U J I A . G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 1 t i 5. 
« o n M c o l á a ntm. 3 . T r l é f o a o 7 1 3 2 . 
3J57 t-S». 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1 1 3 0 . 
C a t e d r á t i c o i i o r o r o s i o i ñ w d e l a F a c n l t a d 
d r M e d i c i n a . — ( . ' i r u j n n u d e l U o « t « l t n l 
Sñm. 1 C o B s a l t a a d e 1 A 3 . 
A M I S T A D 5 7 . 
2 t 6 8 t-'Sv, 
•upuujy £ ouoi¡v)} ' Í J J V P J J ' Í . ^ S U I 'fpyo&f nrj 
•eip (o opo; 'BUEIUJIV UOÍOBJS'J BI op op i j ip^j 
>- i i - m o i R ' Á s v o x i > 3 D s : r HOJ S V i r i r f S N O D 
• o u o i r i i B ^ UBJIJ u u a p soun 
soun8[B a i i i E j n p J o j o a j i Q opis opuaiqetj s a u B i a s i y 
s d j o s a j o j d s^Jofaui so i noo c d o a u j i u a soiptns%f 
•SOJJO X u i i E t u i i t r i 'ddwu^j 'amjnNj j p saie . in} 
-evj se iuaiais so[ u a ü j s u c i o a d s a UBuia{c o o i p a j ^ 
Dr. K. Gkomaí 
T r a t a m l 6 p ; o e s n e c i a l d e S l f l l e s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C a r a e i d n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s d e 13 ÉL 3 . — T e l é f o n o 8 5 4 . 
E G I D O ] \ U M . 2 . ( a l t o s ) . 
2 ' 5 4 i - N v . 
D R . F R A N C I S C O J . D E V I L A S O O 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ú u , P u l m o n e » , 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l i l t l c a s . - C o n s u l -
t a s d p 1 2 á 2 . — D í a s f e s t i v o s , d e 12 á L — 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459 . 
2 1 5 » N--'-
J . V a l d é s Marti 
, A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 28—DE S A I L 
15194 2 6 - 1 7 O c 
Dr. c . e . Finiav Doctor José T. Affiiirre 
• iT) l i •-11I n #.1-. f #.rm.>i1 nH Hr- l o » OÍAS I (—7 F j E p e c i a l i ü t a e a e s f e r m e d a d e a d e l o » o j o s •y d e l o a o i ó o » . 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1 3 0 6 . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7 a [ C a l z a d a ] 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9 3 1 3 
2156 j - X v . 
S.Gancio Bello y A rango ENRIQUE PERDOMO 
A B O G A D O . 
2181 
H A B A N A 55 
Í O í v 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r a a z a s t t i m . 3 9 , e a t r e s a e l o a . 
2148 i N v . 
D O C T O R G A L V E Z G Ü I L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a 7 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49 . 
2191 j \ ' v . 
P I E L — S I F I L I S . - - t í A N O R B 
C u r a c i o n e s r & p i d a s p o r s l s t e m A s m e d e r n l * 
• l i a o s . 
J e « d a M a r t a 0 1 . D e 1 2 á R . 
2JS3 i - N v . 
Policarpo Luián 
A B O G A D O 
A b a l a r S í , B a n c o E a p a C o I , p r l a c l y a l . 
T e l é f o n o n ú m . 1 2 5 . 
C I 0 0 S 1 O c . 
O C U L I S T A 
C o n e a K a a e a P r a d o I O S . 
C « s t a d ^ d e V i l l a a n e T a . 
2174 i - . \ v . 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o . C l m j a a o d « I n F a c a l t a d d e P a r í s , 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t o -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ü n e l p r o c e d i m i e n t o 
d e l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W i n t e r 
d a P a r í s p o r e l a n á l i s i s d e l j u s f o g í L s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. P R A D O 54 . 
1 & 3 . — P R A D O 6 » . 
IT 80 ** 7-Nv. 
dr. m n n lopsz 
E n f e r M e d a d e s d e l c e r e b r o 7 d e l o s n e r v i o s 
C e n s u l t a s e n B e l a s c o a í n 1 0 5 ^ s , p r O x i n i o 
á R e i n a , d o 1 2 & 2 . — T e l é f o n o 1 8 3 9 . 
2175 i - N v . 
DR, RAFAEL PEREZ-VENTO 
C a t e c l r f i t l c o d e l a O c u e l a d e M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s v 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 3 2 . 
2155. j i - N v . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r n p o s l c i d n 
d e l a E s c u e l a d e M e d i c i n a . 
S a r a M i s u r l 1 6 8 , a l t o s . 
H o r a s d e c o n s u l t a : d e 3 4 5 . — T e l é f o n o 1 S Í 9 . 
2175 i - N v . 
Dr. José Alemán 
C i r u g í a g e a e r a l y e n f e r m e d a d e s d e l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a S S . T e l é f o n o l í O T i . 
1 1 . 3 0 0 6 2 - 4 O c . 
PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A T O 8 f , E C I 4 Y C R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 7 2 . T e l é f o n o S I 5 3 . 
D e S á 1 1 a . m . y d e 1 á 5 p . m . 
3185 j - N v . 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
J e ; ú s M a r í a 3 3 . D e 1 2 % 3. 
nuiu uo loidíl 
del Dr. Emilio Alamilla 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e ! y t u m o r e s p o r l a B l e c t i i c i d a d , R a y o s 
! X , R a j o s F l n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a » , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
! e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c l -
j d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
! m e n p o r l o s R s y o s X y R a d i o g r a f í a s , d e 
t o d a s c l a s e s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 % á 4. 
O i l e i l l y 4 3 , 
1 4 . 3 9 9 
T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
7 8 1 O c . 
DE. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e a d e l E s t í i m n a r o é I n t e s t i n o s , 
e x e l u M l v a m e a t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o -
f e s o r H a y e m d e l H o s p i t a l d e S a n A n t o n i o 
d e P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s u e l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 d e l a t a r d f c . — L a m p a r i -
l l a 7 4 , a l t o s . — T e l é f o n o 8 7 4 . 
_M 6 6 i - .Vv . 
Médico-C i r 11 j «no. 
E n f e r m e d a d e s d e l a b o c a y C i r u j f a g e n e -
r a l d e l a m i s m a . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i f f e s t i v o . 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
0OC0 t 2 6 - 1 6 0 c 
i ™ « O R I Ñ i 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
« F u n d a d o e n 1 S 8 9 ) 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S p e s o s . 
C o m p o s t e l a » 7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e Bfc;r 
2177 i - N v . 
Dr. G . Casuso 
C a t e d r á t i c o d e P a t o l o g r t a q u i r á r g i c a y 
( i i n e c o i o a r t a c o n s u c l í n i c a d e l 
H o s i i S t a l M e r c e d e s . 
C o n s u l t a s d e 12 á l 1 ^ V i r t u d e s 3 7 . 
2184 . i - N v . 
DR. E. ÁLVAREZ ARTIS 
E N í ' E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . 
2158 
ALBESTO 8, DE BÍISMiNTE 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r . J e f e d e C l í n i c a d e 
P a r t o s , p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d d e m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s v e n f e r m e -
d a d e s d e S r a . — C o n s u l t a s d o 1 % 2 : L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s e n S o l 7 9 . 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 5 6 6 . 
7 4 1 6 1 5 6 m m y 16 . 
Dr. Antonio Riva 
F M p e c i u l i n t a e n E a f e r m e d a d e s ¿ e l I ' e e l i o , 
C o r n x ú n y p u l m > m e t < . — l ' o u s u l s n s d e l'J¡ & 
l u n e n . l o i f r e o l e s y v i e r n e s , e n C n u i p a n a r l o 
7 5 . — D o n s i d U o t N e p t u n u 10*2 y 1 0 4 . 
15905 26-31 Oct. 
Médico-Cirujano 
K s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de la piel y p a r t í » 
c u l a r m e n t e " L e p r a " ( M a l de S a n l . á / a r o ) y l-'.̂ e-
f a n t i a s i s . por su d e s c u b r i m i e n t o el " M a n g l e R o j o " . 
H o r a s de c o n s u l t a s de 13 & 3 P. m . d i a r i a s . 
C o n s u l t a s espec ia les de 7 á 8 noc l i e , M a r t e s y 
V i e r n e s . V i s i t a á los e n f e r m o s de la s a n g r e . — 
R e c i b e c o r r e s p o n d e n c i a s M o n t e 7J. — H a b a n a . — 
T e l é f o n o 6,307. 
16039 2 6 -
G A B I N E T E 
D E M A S O - E L E C T R O T B R A P í A 
Tratamiento curativo de l a s e n f e r m e d a d e a 
norv-iosas y reumatismo. Proceder c a p o ' i a l p a -
ra l a cura rápida de las Parál is is Apacacioneg 
eléctricas y Masaje. — Consultas do 1 1 á 1. 
Escobar núm. 3 4 . 
16315 -•6-3i-Oc. 
(JIMENEZ Y ORTIZ 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
i - N v . 
P r a d o 9 4 . 
^183 
A B O G A D O S 
T e l é f . 1 5 5 3 . D e 1 á 4 . 
Dr. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
U M p e c l a l i s t a e n a f e e c i o n e s d e l n p a r a i o 
t é i J i t u - u r i n a r i o . 
D e 12 á 2. A m i s t a d 54. 
16134 26-4 N 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
f j t f f l í g C i r u j a n o D e n t i s t a 
D e S a, 10 y d o 
12 a 4. 
G A J - i I A N O 111 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l N . 1 
P a r t o s y e c í e r m ^ d a d e s d e ^ e f i o r s s . 
D e 1 2 á. 2. S A L U D 3 4 . T e l f . 1 7 2 ? . 
25-6 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COBREOS 
q u e n o l l e v e c l a r a m e n t e o s t a m p a d T e l n o m -
b r e y . - a p e l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n e . 
AKTOmO LOPEZ 7 Ca 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
M l d r f i p a r » V E R A C R U Z s o b r e e l 17 d e N o -
v i e m b r e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p í b l i c a . 
L o s b i l l e t e s d o p a s a j e s o l o s e r á n e x p e d i -
o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a s a l i d a . 
L a s p f t l i z a s d e c a r g a s e A r m a r á n p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , s i n c u y o 
f e q u i a i t o s e r á n n u . ' a a . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a e l d i a 1 6 . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n A M E Z A G A 
S a l d r á p a r a 
CORUJA Y SANTANDER 
e l 20 d e N o v i e m b r e á l a s c u a t r o d o l a t a r d e 
U e v a n d o l a c o r r e s p o n d e d e i a p ú b l i c a . 
t a k ^ m i t * p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s o 
t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i d a s á 
»• ^r iCOrr i< l0 y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
r a v IKOi G i j ó n ; B i l b a o y S a n S e b a s t i a n . 
i v ) s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n e x p e d í -
a o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o e d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
b a s t a e l d í a 17 y l a c a r g a á b o r d o h a s t a e l 
d í a 19 . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s o l o s e a d m i t e e n l a 
• A - d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
r f t ? i ' 0 , a - ~ E 5 t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n a 
p o n z a flotante, a s í p a r a e s i a l i n e a c o m o n a -
r a t o d a s l a s ó e m á s . b a j o l a a u a l p u e d e n a s o -
e u r a r s e t o d o s l o s e f s e t o s q u e s e e m b a r q u e n 
« n s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n dft l o s s e h o r e s p a -
s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o 
p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r 
¡ S ? » Í 0 * _ v a í o r a * d e e s t a C o m o a ñ í a . e l c u a l o i c e a s í : 
i 8 P a 8 a í e r o 8 ( ' < i b e i á n e s c r i b i r s o b r e t o -
» i ' • b u l t o s « l e s>~ e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
í r , ^ >er ' <,'! d e s t i n o , c o n t o d u s s u s l e n a s y 
c o n IH m a y o r d a r l d c d / " 
" u n d ¡ ' i n < ! o s e e a e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o r a p a -
^ 0 u a d m i t i r á b u l t o a l g u n o d e e a u > » ¿ e 
T o d o a l o s b u l t o s d e e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a e n l a c u a l c o n s t a r á e l n ú m e -
r o d o b i l l e t e d e p a s a j e y e l p u n t o e n d o n d e 
é s t e f u é e x p e d i d o y n o s e r á n r e c i b i d o s i 
fiordo l o s b u l t o s e n l o s c u a l e s f a l t a r e e s a ( 
e t i q u e t a . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á l o s s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s q u e e n e l m u e l l e d e l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n l o s v a p o r e s r e m o l c a d o r e s d e l s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a , d i s p u e s t o s á c o n d u c i r e l p a -
s a j e á b o r d o , m e d i a n t e e l p a g o d e V E I N T E 
C E N T A V O S e n p l a t r . c a d a u n o , l o s d í a s d e 
s a l i d i d e s d e l a s d i e z h a s t a l a s d o s d e l a 
t a r d e . 
E l e q u i p a j e l o r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " e n e l m u e l l e d e l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a d e l a s a l i d a , h a s t a 
l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
D e m a a p o r m e n o r e s , I n f o r m a n a u s c o n s i g -
n a t a r i o s , M . O T A D U Y , O f i c i o s núm. 2 S . 
2 0 1 7 " S - l O c 
C O M P A Ñ I A 
• • Í S l - i i M 
( H a m M r s A m e r i c a n U n e ) 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o d a n é s 
S A I N T J A N 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
P a m T A M P I C O y V E R A C R Ü Z . 
s o b r e e l 1 6 d e N o v i e m b r e . 
I ' K E C I O S D E P A S A J E 
1 . a 3 . a 
P a r a T a m p i c o . . - . $ 3 6 . 0 0 $ 1 4 . 0 0 
P a r a V c r a c r u z . . . . 4 6 . 0 0 I S . O O 
( E n o r o e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v u p o r r e m o l c a d o r 
á d i s p o s i c i ó f t d e l o b s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l e s i u n t o c o n s u e q u i p a j e , l i b r e d e 
g a s t o s , d e l m u e l l e d e l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n l o s c o n -
s i g n a t a r i o s . 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . ^ p ^ , SAN j ü a n 
• t -t- M i é r c o l e s 2 S a l a a a de. i 
Miércoles 2S á l a s 5 d e l a t a r d e . 
Para Gibara. Vita, Bañes . Sasrua 
k IfyñvWrxh I r ^ Í H I H Í A í l e Í H ^ ^ H H » , Baracoa. Guautánamo y 
i £ U V i n i r . O r U l I W V n L V SanthtffO <le Cuba, retornando por 
Baracoa, :-a^u;i <le Tanamo, Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara imevamente y 
Habana. 
4 
m m m trmsatiama 
( A n t e s A . F O L C H y C S S . s n C.) 
B A R C E L O N A 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
PÜEllTO m e o 
c a p i t i n C R U I X E N T 
Recibe carga e n B a r c e l o n a h a . ' t a e l 30 del 
actual que s a l d r á p a r a 
G U A N T A N A M O . 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y H A B A N A 
T O C A R A A D E M A S E X 
V a l e n c i a , M á l a g a , C á d i z , C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , M a y a g í u z y P o n c e 
H a b a t a 7 d e N o v i e m b r e d e 190H. 
A . B l a n c h y C a . 
e ma 20-S N 
S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 2 2 3 2 
EEILBÜT & RASCH 
A P A I I T A D O 7 2 » . 
11 -6 
D E 
& . e n C 
E L I D A S D E L A H A B m 
D U K A N T K EI> MES 
N O V J K M B K E 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 1 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto P.uíre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánarao, 
isolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S á N T I A G O D E C U B A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Buerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guanta ña-
mo (solo á la Ida) y Santiago de Cuba. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D K L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
CU' tfiburrf American 
Vapor correo a l emán (de dos hél ices) 
F u e r s t B i s m a r c k 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e N O V I E M B R E p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a — H A V R E í F r a n c i a ) 
D O V E K - ( I i i g l a t o r r a ) y H A 3 1 B U R a O ( A l e m m í a ) 
P a s a j e e n 3 9 p a r a S a n t a n d e r 8 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s í o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo danca 
S a l d r á s o b r e e l 4 d e D I C I E M B R E p a r a 
C O R ü H A ( E s p a l a ) H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a m a ) 
V I A ST. T H O M A S . 
PaSRje en 5 ? para C o r u ñ a 1 3 9 - 3 5 oro español incluso impuesto de desembarco 
_^?rLos niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1 ? y 8 ? c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los oasajerosy de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos ds Earopa, Sur Amér ic i , Africa, Austra-
lia y Asia. . 
Para más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirse ÍÍ SUS consignatarios. 
H M I L B U T Y R A S C M . 
Correo: Apartado 7 ^ i ) . Cable: HKILBÜT. H.VBAÍÍA., San l f aacio 54. 
V a p o r G O S M e H E R R E R á 
Todos los lunes á la.s 5 de la tarde. 
| Para Isabela de Sayua y Caibarién 
1 llevando carga e n C O M B I N A C I O N con "The 
i Cuban Centra; Rys." 
! Precios en oro americano de pasaies y flete» 
Para s a g u a y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
P a s a j e s e n primera $ 7 -00 f 10 -60 
Id . id. en tercer» 3 - 5 0 5 - 3 0 
Jornaleros: ináfl d e uiez.. 2 - 0 0 3 - 0 0 
, V í v e r e s , ferretería y lo-
za: la carga 0 -30 0 - 3 0 
Mercancías 0 - 5 0 0 - 5 0 
( t i carburo pagacomomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y S igua á Habana, ? 5 centavos 
tercio. 
Carga general á fletr corrido 
Para Palm;ra | 0 - 5 2 
„ Caguagas , „ „ . 0 - 5 7 
„ Cruces y Lajas 0 - 8 1 
„ Sta. Clara, tsperanza y Rodas 0 - 7 6 
Para los puertos en combinac ión los señores 
cargadores harán T R h S conocimienloa. 
N O T A S 
C A R G A T » E T A U O T A . í t w . 
te recibe nasta las tres de ía tarde del d\a 
! d e s a l i d a . 
' C A H C . A D E T R A V E S I A . 
B o l a m e n t e s e r e c i b i r á h a s t a l a s 1 3 d e l a 
m n f i n n n d o ! flfa í ) . 
A i r a n u o s ftn G U A N T A N A M O . 
L o s v a p o r e * d e l o s d i a s 3 , 10 y 2 4 , a t r a c a r á n 
a l n i u e l l é . d e B o q u e r ó n , y l o s d e l o s d i a s 8 , 1 7 
y 2 8 a l d e C a i m a n e r a . 
L o s v a p o r e a Ce e s i , a K n i p r e n a s o l o 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a t t r e , i a c a r g a q u e 
v a y a , o o n s i g n a r ' a a l " C b n ^ i a - d i a D a r r a , " # 
i " I n g e n i o h ' a n M a n u e l , ' , l o a e m b a r q u e s q u e 
h a g a n d e s u s p r o d u c t o s a : ' W e s t I n d i a O i l ! 
R e f i n i n g C o m p a . * » v ¿ " y l a N u e v a F á b r i c a d e I 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l , " c o n a r r « g l o a | 
l o s r e s p e e t i v o r c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s c o n ; 
l a s m i s h u i s . l ^ r . ( i i i f h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E l i V A P O t t . i 
C a p l t f l n M O N T E S D E O C A 
S a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s \CÍ . L . U N E S y 
. T U K V E S . A l a l l e g a d a d e l t r e n d e D á ñ a l e -
r o s , q u e s a l e d e l a E s t a c i ó n u e v l l l a n u f t v a . 
á l a s 2 y 40 d e l a t a r d e , p a r a 
C O L O M A . 
P U H T A D E C A U T A S . 
Í 1 A I I . I O . V ( r o a t r a H b o r o o l 
X J \ C A T A L I X A ¡ J E G U A M : 
TÍ C O R T E S , 
r e t o r n a n d o d e e s t e ú l t i m o p u n t v . c o J o c l o » 
M I E R C O L E S v S A B A D O S , X .AS n u e v e ftg U 
m a ñ a n a p a r a l l e g a r & H a t a b a n ó . l o v d í a s « i * 
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d l n a m c i . t t e n l a 
t c i ó n d e V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s I n f o r m e s , a e ú d a s e á l a C o n r p a a í a 
Z U L U E T A 1 0 . ( b a j o s ) 
1 4 5 9 7 8 - 1 J L 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á l a s 
cinco de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
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E n W e w - Y o r k 
Diariamente se rehusa la entrada 
en Nueva York, á veintidós inmigran-
tes por termmo medio, que tienen que 
regresar á los puertos de donde sa-
lieron. 
Obedece esto á que no conociendo 
algunos inmigfantes «las excelencias 
del ohocoílate^La Estrella, los ameri-
canos no iros consideran dignos de pe-
netrar en su país. 
j f t a b a n e r a s 
¡Cuántos recuerdos de anoche! 
Alegre estaba Miramar con la inau-
guración ele sus conciertos y alegre tam-
bién el Hotel Habana con los dos ban-
quetes que allí se celebraban. 
Uno de ellos en honor de un compa-
ñero, de un cronista elegante y simpá-
tico, antiguo covfrére de Azul y Rojo y 
siempre un amigo amable, benévolo y 
consecuente. 
Se trata de Miguel Angel Campa. 
Mal penoso, de los que no matan, pe-
ro rinden, me privó en estos últimos 
días de salir á la calle. 
Alejado de todo, por fuerza, tuve que 
renunciar al placer que me prometía 
verme reunido anoche de tantos y tan 
buenos compañeros como fueron á fes-
tejar á quien sale de la crónica para 
un puesto diplomático. 
Destinado va Miguel Angel Campa, 
como todos saben, á la Primera Secre-
taría de la Legación de Cuba en París. 
Yo celebro el nombramiento. 
Pero contengo un tanto mi júbilo al 
considerar que no lo debe al periodismo. 
E s al auditor, y no al cronista, á 
quien se le da el puesto. 
Pero sea lo que f uere, el nuevo diplo-
mático, por su procedencia de la Pren-
sa, era digno del homenaje. 
Kesultó brillante, resultó lucidísimo, 
así me dicen los que más afortunados 
que yo pudieron disfrutar, entre los es-
plendores del banquete, de esta fiesta de 
la faternidad periodística. 
Un acto de amor y simpatía. 
Como que en torno de la mesa, ele-
gantemente servida, se agrupaba lo me-
jor, lo más granado de la crónica alter-
nando con representantes significados 
de las letras, de las artes y de la cultu-
ra general de una sociedad. 
Llegó el momento de los brindis, y á 
iniciarlos se apresuró con frases opor-
tunas, cariñosas y elocuentes el señor 
Ernesto Plasencia, que parecía encar-
nar en aquel acto la juventud del sport 
hermana gemela de la juventud de las 
letras. 
Hablaron después Lincoln de Zayas, 
Se va, Hernández Pórtela y Planas. 
Y habló también, haciendo un brin-
dis inspiradísigio, el mejor de los com-
pañeros, el más leal de los amigos, Ma-
nolo Secades fiel testigo siempre de todos 
los triunfos del periodista, voz vibrante 
en defensa de los fueros de la clase y el 
que siempre y en cualquier momento 
tiene para todos una frase, un elogio y 
una indulgencia. 
Isabel G. de la Solana, la escritora se-
villana, hizo también su brindis. 
Muy aplaudida. 
Brindis, en verso, hubo el de Pi-
chardo y el de Enrique Hernández Mi-
yares. 
He aquí el primero: 
S a l v o s » 
A Migue l Angel Campa, por 
su nombramiento de Secreta-
rio de ¡a Legac ión de Cuba en 
P a r í s . 
Ü a l v e en t í á la promesa en t í á la aristo 
(craoia 
•de juventud, que logra el lauro en l a lid recia; 
á la falange lírica que de l levar se precia, 
cu vez de insignias, cuentos para l a Diploma 
(cia. 
E m p u j a un nuevo soplo á la reg ión rehacia, 
y un B e n j a m í n gallardo, Cuba manda á Lute 
<cia, 
Á beber en la urente linfa de esa otra Grecia, 
en la fuente del Arte, la Belleza y la G r a c i a . 
¡Salve al potente soplo que empuja & la es 
í tu l t ic ia 
y una reacción gloriosa en nuestra patria ini 
(cia, 
á nobles porta-liras elevando á las cumbres 
y abriendo surcos áureos á las aspiraciones; 
Si ese fin persiguieren, ¡salve á las muebednm 
(bres! 
Si ese fin alcanzaron, ¡salve á las rebeliones! 
Manuel S. Pichardo. 
E l brindis del antiguo director de 
La Habana Elegante fué la nota festiva 
de la noche. 
Vean ustedes las fáciles y graciosas 
quintillas áeHernán de Enriquez que 
todos acogieron con grandes aplausos: 
Me embroma la intervención, 
y maldita sea su estampa; 
pero me digo: ¡ya escampa! 
al ver la designación 
de Miguel Angel la Campa. 
que en cinta floja y sencilla 
en arco-iris se pierde 
Con él se salva el país. 
Como cosa extraordinaria 
llegará Campa á París, 
y quedarán en un tris 
al mirar su indumentaria. 
Viste camisa amarilla 
y usa la corbata verde, 
y gasta una monterilla 
Pero tiene él una pluma 
que ya la quisieran muchos 
como de su gloria en suma, 
porque escritores muy duchos 
no hacen "Novelas de Espuma." 
Novelas que, en conclusión, 
al salir, se evaporaron 
del desdén en la traición; 
y, á pesar de eso, lograron 
una segunda edición. 
Logre su genio fecundo, 
cuando salga del país , . 
en el cerebro del mundo 
ser el dandy más profundo 
de la ciudad de París. 
Y con nuestro beneplácito 
y tufos de aristocrático 
y "constitucionalismo,'' 
se muestre (para sí mismo) 
nuestro mejor diplomático. 
E. Hernández Miyares. 
L a fiesta periodística del Hotel Ha-
bana debe enorgulleapr por su brillante 
resultado tanto á los que la organizaron 
como al ilustrado y simpático cronista 
en cuyo honor se ofrecía. 
Yo así me complazco en reconocerlo 
y proclamarlo. 
Otro banquete, anoche, y también, co-
mo ya dejo dicho, en el Hotel Habana. 
E l hotel de moda, por lo visto. 
E r a , al igual que el anterior, aunque 
por causa diversa y entre elemento dis-
tinto, una fiesta de compañeros, médicos 
jóvenes y distinguidos que celebraban 
el triunfo de uno de la clase. 
Trátase del doctor Arturo Aballí, que 
acaba de obtener en nuestra Escuela de 
Medicina, y tras reñida oposición, la 
cátedra de Patología y Clínica Infantil. 
Creo no equivocarme al decir que es 
el doctor Aballí el catedrático más jo-
ven del Claustro Universitario. 
Si tiene veinticinco años es mucho. 
E l acto de anoche era digno del estu-
dioso y meritísimo doctor que figura en 
primera línea entre esa juventud que 
honra y enaltece el nombre Cuba en la 
esfera de la ciencia. 
Mi enhorabuena, muy cordial y muy 
afectuosa, al nuevo catedrático. 
L a boda de anoche. 
Se celebró en el Vedado, en la igle-
sia de la poética barriada, nunca más 
bella, nunca más hermosa ademada con 
profusión de flores, radiante de luz y 
favorecida por la prese»cia de un con-
curso escogidísimo. 
L a novia, un encanto. 
E s la señorita María Estrada, fina y 
espiritual figurita que pertenece á una 
distinguida familia cubana enlazada, 
por vínculos de estrecho parentesco, 
con la del que fué presidente de la Re-
pública, el señor don Tomás Estrada 
Palma, 
¡Qué linda, qué interesante apareció 
ante el altar, con todas las galas de una 
toilette suntuosa, la bellísima despo-
sada ! 
Tras ella, en adorable corte de honor, 
aparecían dos simpáticas parejitas, las 
damas de honor, Julita Jorrín y Elena 
Rienda, y sus garcons, Luis Estrada y 
Albert Price, 
María unió su suerte, en aras de un 
amor purísimo, al elegido venturoso de 
su corazón, y su pensamiento, el señor 
Higinio Alberto Fanjúl, joven correc-
to, simpático y muy distinguido. 
Ante el altar, decorado todo con ar-
tísticos ramos de lirios, resaltaba en to-
da la plenitud de su encantos la figura 
de la novia. 
L a hermana de ésta, la bella é intere-
sante señorita Sara Estrada, y el jo-
ven y distinguido ingeniero señor Lean-
dro J . Rionda, fueron los padrinos de 
la boda. 
Testigos. 
E l señor Rafael María Angulo y el 
señor José Muñiz. 
De la iglesia se trasladó una parte 
de la concurrencia, familiares é ínti-
mos, en su mayor número, á la casa de 
la distinguida familia de la novia, don-
de se sirvió en obsequio de todos un 
wedding-cake delicioso. 
Los novios salieron á las nueve por 
el Ferrocarril Central con rumbo al Ca-
magüey, para gozar allí, en pintoresca 
posesión, de los encantos de su luna de 
miel 
Sea esta para María y para Higinio 
de felicidad inacabable. 
Sobre otra boda. 
Recibí anoche un telegrama de Orien-
te que á la letra copio: 
Santiago, 15, p. 8 p. m. 
MARINA, Habana, Fontanills. 
Se ha efectuado hoy la boda de la se-
ñorita Carmen Bacardí con el joven ca-
pitán de artillería cubana Gustavo Ro-
dríguez, asistiendo al acto la dota-
ción del barco americano así como las 
autoridades y las principales familias 
orientales. 
Todos fueron obsequiados espléndida-
mente. L a fiesta ha resultado hermosí-
sima. 
Varios amigos. 
Levanto acta de la boda y enrío des-
de aquí un saludo, junto con mis votos 
por su felicidad, á los simpáticos novios. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l m e j o r abr ig-o de \ "S C E N -
T E N l o t i e n e P I N D E S I G b O 
S a n K a t a e l 2 1 , 
I L L A 
Como á las ocho de la noche vi pasar 
á Frau Marsal por el Parque. Me hacen 
gracia cinco cosas de F r a u : la infantil 
curiosidad de sus ojos; el pantalón corto, 
que hace del pie, badajo; lo desgarbado 
del cuerpo; la insignificancia de la ca-
ra y su ''manera" literaria de escribir 
y de pensar., 
Frau se detuvo junto á un álamo mo-
cho, dió cuatro pasos, entró en una dul-
cería, pidió ojaldre, diéronle pasta, hizo 
melindre, se comió la pasta, y se perd ió 
tras una señora gorda y bien sazonada. 
Pagó Frau el dulce ? iSTo sé; no soy par-
tidario de ciertas infamias de detalle. 
Como á las once vi regresar á F r a u : 
la curiosidad acentuada en los ojos; el 
pie badajeando, la pernera á vuelo, el 
cuerpo desmayado, la cara insignifican-
te. Miraba á Pichardo y sonreía sin re-
lieve. 'Este diablo, pensé yo, le va cri-
ticando las "Ofél idas"! Esta vez, 
Frau, no comió pasta ni se,perdió tras 
la mujer gorda y bien sazonada: atra-
vesó el Parque. 
—De.dónde vienen esos? 
—Cuáles? 
—Esos. 
—Pichardo, Frau, Carbonell, "Ma-
nolo"?. . . 
—Sí. 
—De dar un banquete de despedida 
á Miguel Angel Campa. 
Quise morderme la nariz: imposible! 
Me mordí las uñas. Yo debí ser con 
Campa en el banquete; estuve en lista 
y fué bellaquería el faltar á la lista. Mi-
guel Angel Campa se nos va á París, y 
París es vorágine de mocedades, de ilu-
siones, de arrestos. Campa lleva impre-
so en la mente toda la historia amable 
del barrio Latino; todas las novelas de 
espuma de estudiantes y grisetas; todo 
el poema melancólico de Colombinas y 
Pierrots.. . Entre las ilusiones de Cam-
pa descuella una resueltamente graba-
da en su fantasía: la resurrección de 
los mosqueteros grises; entre sus empe-
ños el de intrigar con el Cardenal y entre 
sus propósitos la conquista de Bohemia. 
Amalgama en la confusión natural de 
un espíritu viajero, á estos ensueños de 
la "mente las ensoñaciones de la carne: 
el amor fino, parisino, boulevadiere; la 
conquista aristocrática, los discreteos 
del budoir, la posesión, el nombre en 
los epigramas, el triunfo en las carre-
ras, la conquista de Bologne... Y Co-
lombina, olvidada, fiel, mártir, en lo 
hondo de la bohardilla defendiéndose, 
con escudo de tejas, de la nieve que tra-
ta de enfriarle el corazón! . . . Oh gen-
til bohemia! 
Así hemos pensado todos cuando he-
mos pensado en París, vorágine descar-
nada de mocedades, de ilusiones, de 
arrestos; así hemos resucitado en nues-
tra mente los tiempos heroicos, cardena-
licios, de la intriga, del mosquete y del 
amor; así hemos soñado ser los mosque-
teros, burlar al cardenal y birlarle la 
dama al Rey. Después, pasando páginas 
en nuestra memoria las realezas y las 
hambres de bohemia; después, más acá. 
la orgía de Pierrot, la soledad de Pie-
rrot. . . Ahora, el barrio Latino, un ba-
rrio latino que tiene por centro el 
Boulevard! 
Así sueña Angel Campa. Así soñaba 
yo que había soñado en mis mocedades, 
cuando nuevamente pasó por la vera 
mía Frau Marsal con su pantalón corto, 
que hace delpie badajo, la faz de infan-
tibilidad curiosa, el tipo larguinclinado. 
Iba serio; no criticaba de pensamiento 
las "Ofél idas" de Pichardo, ni se ocul-
tó tras la mujer gorda y bien sazonada. 
Se perdió á lo largo del paseo. 
Como se perderá Miguel Angel Cam-
pa en aquella vorágine de oro hasta que 
los recuerdos y los afectos lo llamen á 
la tierra santa de su cuna. 
ATANASIO RIVERO 
E l afa-mado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ -—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
a i 86 I-KT. 
N I G R O H A M C U S D E C I D E N T I S T i S 
Veya V. & creer en !os o j o s g a l a n e s de u n m o c h u e l o c o m p i i n i j í f l o ni e n 
l a s s o m b r a s chinescas d e l á r b o l d e l t e i e v i n t o e u n o c h e d e l u n a p á l i d a y 
relampusa, n i e n los a y e s s o l l o z a n t e s d e u n b o m b a r d i n o e n f e r m o , 
ni en nada de ios infundios que los empecatados poetas decadentes lanzan á los cuatro 
vientos como para poner do manifiesto de lo que es capaz el sol tropical cuando cae de 
lleno sobre huesos calabacines. 
Por supuesto que en tales N I G R O M A N C I A S no creen ya, ni las Señoras . Las Se-
ñoras solo eren hoy en la bondad de nuestros inimitables C O R S B T 3 D R O I - D E V A N T y 
en que no hay casa tan bién surtida en telas v adornos de novedad como la nuestra, ni , 
sobre todo, que venda á loa precios que vendemos. 
c5V Correo de ¡Parte* Obispo 8 0 
i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
m i . 
F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
Escoriaza y Echevarría, de blanco, 
salieran á reñir la primera faena con-
tra la gente de azul (íárate y Mucha-
cho. E r a á 25 tantos. 
Aun/que se mostraron desieos y se 
peloteó bien, seneilLamente bien, hu-
bo el-consecuente tira y afloja, el con-
saibido sube y baja y no faltó la igua-
lada fatal y eterna-
L a pareja azul salió por delante 
franca y npbl'e; pero en cuanto la 
blanca parejia se desplegó altiva, los 
azules dieron con la nobleza en el sue-
lo, se dejaron igualar y pasar y per-
der ed partidlo. Se quedaron en 23. 
Escoriaza, siempre grande y br ato 
y temerario, «como su contrario Gáfra-
te; Echevarría apretando seguro y 
duro con la mandarria, y Muchacho 
débil y rendido como un tonto al lle-
gar la hora tonta, la hora de perder. 
Andrés Trecet, á cestazo neto y 
apretando, se llevó la primera quiniela 
de la noche. L a jugó superiormente. 
Y la s-eiruiKla faena salió casada en 
la siguiente forma: los blanca.-;. An-
gel y Machín, contra los a/uics, Eibar 
y 2savaietc. E r a á 30 tatito*. 
E n la primera decena no hubo 
lance; las dos parejas demostrando 
celo y entusiasmo la coronaron con-
tentos y á la par; en la segunda el 
fominio se declaró azul y en la te? 
cera 'llegó á ponerse verde para la pa-
reja blanca; los azules, haciendo una 
faena constante, segura y ordenada, 
llegaron á treinta cuando la pareja 
blanca hacía el tanto 24, 
Ahí ti'cnen los aficionados un buen 
partido á pesar de no darse las igua-
ladas dolorosas que en otros se vienen 
dando. Se puede decir que blancos y 
azules jugaron bien, muy bien; que 
Eibar jugó muy bonito, que Navarre-
te estuvo á su altura, que Santos hizo 
lo que pud'o, y aún algo más de lo que 
pudo, y que el Angel también jugó 
con acierto y con habilidad. 
Y ya lo dije el otro día: la cosa no 
está en llegar á 29 iguales; el quid está 
en salir dominando ó- dominado y en 
llegar á la meta dominando ó do^ui-
nado. 
Se puede jugar bravamente y se 
yuedte que-dar muy por debajo de la 
pareja gananciosa, 
Y esto me lo dijo Joseito en ciiauto 
tuvo á bien cargar con la quiniela 
•c?el cierre. 
F . Rivero. 
P A R A E L I N V I E R N O 
Ofrece la gran casa de tejidos, sedería y 
confecciones 
" L A F I L O S O F I A " 
un espléndido surtido' de Paletos, abrigos, 
monte-Carlos, salidas de teatro, etc., etc. aca-
badas de llegar de París . 
E n telas y demás artículos de invierno tie-
ne esta gran casa la últ ima palabra. 
Los precios son muy módicos, coa arreglo 
á la actual situación. 
" L A F I L O S O F I A " 
obsequia al público con los sellos que ofrecen 
más positivas ventajas, pues nuestras libretas 
se llenan con 500 y se cambian por vadosos 
regalos. 
a l 
E L R E G A L O D E 
L O S A L M E N D A R I S T A S 
E l mejor regalo que podía esperar 
Engenio Sanrá Cruz, en celebración de 
sus ñafíales, fué el absequio 'que le hi-
zo el club Almendares del cual es di-
re otor. 
Los muchaehos almendaristas sa-
biendo lo grato que -le es á Eugeiuio 
obsequiar a los extranjeros, ellos anti-
ciipándose á sus deseos le regalaron un 
coüa'r de nueve argollas á los players 
norteaimerienos, nuestros distinguidos 
huésped es. 
E l eolliar, que fué confeccionado de 
manera brillante por la lahor de los 
obreros almendaristas, tiene el doble 
mérito de haber sido rematado ó sol-
dado por el maestro Bobadilla.. 
Afilora, d'e los ahrerois del taKler all-
ane n dar i-st a, el -que miás contribuyó al 
regalo y trabajó con más ahinco y 
limpieza, fué Joseito Muñoz, que de-
unostró una vez más lo que vale y lo 
que puede. 
A Muñoz le secundó Strike, y á éste 
Almerda, Cabrera, Hidalgo y Palomi-
no, que se esmeraron en perfeccionar y 
pulir con 'brillantez el collar. 
íLos Maestros salieron orgullosos del 
terreno, y se luán propuesto . exhibir 
tan valiosa joya en las pueblos que vi-
siten á su regreso á ios Estados Uni-
dos. 
He a:quí el delicado trabajo que 
ayer rea'liziaron los almendaristas: 
C V B A N X G I A N T S , B . B. C 
VB. 0. H. Sil. BJ. A. B. 
Weston If 3 
P. HUI, cf 3 
Ruckncr, p 4 
Moore. 3b 4 
("isfwood, r f . . . . . . 4 
Bcv.iTian, 2b 4 
Tohnson, i b 3 
T. I l i l l ss. . 3 
Pcteway, c 4 
32 
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ALMEXDARES B. B. C. 
YB. C. H. SU. BJ. A. I . 
Marsan, If 3 
M;iñoz. p 3 
Palomino, rf 3 
("astillo, ib 4 
f .onrález, r 4 
Hiclalso. c í 3 
Valdé.-,. 2b 4 
Almeida, 3b 3 
Cabrera, ss 4 
31 27 8 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C.' N Giants: o—o—o—o—o—o—o—o—o: o 
Almertdares: o—o—3—1—o—2—o—o—x: 6 
S I J M A R I O I 
Earncd runs: Alniendarcs i . 
Stolcn base: por Almeida 2, y Jobnson. 
T v o base litis: Pí-teway 1. 
Struck outs: por Muñoz 2: á Weston v Bow-
¡r.an: por Uuckncr 3: á González, Hklalco y Castillo. 
Ca'led ball: por Muñoz 2: á Johnson y 1. Hi l l ; 
por Buckncr 3 á Marsan, Palomino y Almeida. 
Dead ball: por Muño?. 1: á Wí. is íon, 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpircs: Bobadilla y García. 
Anotadorcs: R. Mendoza y J . Rodríguez. 
El. domingo 
Juiéaa.ii los ehvb'3 Cuban X Giants y 
Kabaria, este último r'ciforzado. 
Veremos e6mo se portan. 
Mendoza. 
DE L á eüARDÍ& R U R A L 
Hurto 
E n Rodus fueron detenidos Oleto 
Terry y Felipe Sarria, por hurto de 
un eaballo á José de lia Oruz, vecino 
de la finca "Tanteo". 
•Los detenidos, junto con el caballo 
de referencia, que les fué ocupado, 
quedaron á disposición del Juzgado 
oriespondiento. 
Detenidos 
Por interesarlo <así el Juzigado de 
Palma Soriano. fué detenido Candela-
rio Chacón, vecino de Cauto Abajo. 
E n Palma Soriano fué detenido el 
menor Francisco Jerez, reclamado por 
el Juzgado. 
Disparo 
En Torrante OLatanzas) fué dete-
nido el policía Natalio Pednoso, acu-
sado de disparo g lesiones á Alberto 
Juego prohibido 
¡En Hoyo Calorado fueron detenidos 
Joaquín Jiménez, Ramón Damas. Pe-
dro G-arcía González, Mario Estévez 
Ravelo, Timoteo Guinea y Amado Es-
tévez, por jugar al prohibido. 
Lesiones 
E n Las Martinas (Pinar del Bio) 
fué detenido Pantaleón Rodríguez, au-
tor de lesiones á la señorita Nieves Re-
yes. 
A l detenido ®e le ocupó un revólver 
y fué puesto á disposición del Juzgad? 
correspondiente. 
Más detenidos 
E n Guanajay fueron detenidos Jasé 
Barrías Núiiez y Elíseo Méndez Ca-
nuero, ocupándoseles una escopeta y 
un revolver, así como también dos ca-
ballos equipados cuya propiedad no 
justificaron. 
Los detenidos quedaron á disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
Partida disnelta 
E l capitán Acosta comunica de San-
ta Clara, que tres .imdivíduos pertene-
cientes al grupo diisuelto en la colo-
nia "tSanta Elena", han verificado su 
presentación ante el señor Cazarías, 
hacendado de aqnelila zona, entregan-
do un arma. 
Los prasentados quedaron en liber-
tad por orden del Jefe de las fuerzas 
americanas destacadas en Santo Do-
mingo. 
Pcsteriarmente informa dicho ofi-
cial, que también se ha presentado un 
tal ''Macamibú" 'que pertenecía al 
grupo de referencia, y que hizo entre-
ga de un lanmameinto. 
CRONICá DE POLICIA 
A C U S A C I O N D E HURTO 
Por el vigilante número 97, fué de-
tenido en la manan de ayer, el mestizo 
Luis Duquesne Cárdenas, vecino de Ofi-
cios 70, á virtud de la acusación que le 
hace doña Teodorina García Duran, re-
sidente en Vista Hermosa 30, Cerro, de 
que á causa del fuego ocurrido hace po-
cos días en el número 1 de la propia 
calle donde entonces ella residía, le sa-
caron los muebles de su habitación á la 
vía pública, y que de un escaparate que 
ayudó á sacar el detenido le sustrajo un 
par de candados de oro con pequeñas 
chispas de brillantes, valuado en 10 pe-
sos oro español. 
E l detenido, que negó la acusación, 
fué remitido al Vivac. 
E S C A N D A L O E S T U D I A N T I L 
L a policía del segundo distrito, detu-
vo anoche en la calle de San Isidro á 
diez y seis estudiantes, pertenecientes á 
un grupo de unos cien, acusándolos de 
estar promoviendo escándalo en las ca-
sas de meretrices, cafés, cinematógrafos 
y otros establecimientos. 
Los detenidos fueron remitidos al Vi-
vac, á la disposición del Juzgado Co-
rreccional. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Anoche ocurrió una alarma de in-
cendio en la calle de las Animas entre 
Escobar y Gervasio, frente á la casa nú-
mero 170, por haber hecho explosión 
una lata de gasolina: de la que hacía 
uso don ManiLel Serpia, que estaba lle-
nando el depósito de un automóvil, pro-
piedad de don Rafael Márquez, 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calzada del Cerro, chocaron 
ayer," el carro número 4 de la fábrica de 
cerveza "Palatino," y el tranvía eléc-
trico número 13, sufriendo ambos ve-
hículos averías. 
A. causa del choque resultó lesionado 
levemente, el conductor del carro Leo-
nardo Creveiro Lage. 
Tanto el motorista como el conductor 
del carro, se acusan mutuamente de ser 
los causantes del choque. 
ROBO 
Durante 'la noche del imiércolcs á ila 
madrugada del jueves último, se come-
tió un robo en la casa número 27 de la 
calzada de Concha, domicilio de don 
Carlos Villa Roselló, consistente en va-
rias prendas de oro y brillantes, y de 
dni>?ro en efectos par valor de unos 
veinte pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este robo. 
(IHOQIJE 
E n la calzada de Cristina esquina á 
Matadero, chocaron anoche el tranvía 
eléctrico número 49, de la línea de Je-
sús del Monte, y el carro de la limpie-
za pública, que conducía el blanco H. 
L . Thomas. 
Ambos vehículos sufrieron averías y 
el hecho parece casual. 
S U I C I D I O 
A l medio día de ayer, se suicidó dis-
parándose un tiro de revólver, el blan-
co Juan Mérida Padrón, natural de 
Canarias, de 39 años, escogedor y veci-
no de San Rafael 155, por San Fran-
cisco. 
Padrón, según su esposa doña Eloísa 
Pérez, hace tiempo se encontraba en-
fermo del pecho. 
. L a policía levantó el cadáver y lo 
remitió al Necrocomio. 
L E S I O N A D O POR UN T I G R E 
Encontrándose anoche de servicio en 
el teatro de Payret, el bombero de la 
tercera Compañía, don Cecilio Agua-
bella, al pasar por frente á una de las 
jauhus de las fieras que allí existen, lo 
hizo tan próximo á la que estaba un ti-
gre, que éste le dió un zarpazo alcan-
zándolo en una pierna, lesionándolo le-
vemente. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
La blanca Manuela F , López, vecina 
del Mercado de Colón, fué asitida ayer 
en el centro de socorro del primer dis-
trito, de una contusión ê n el brazo iz-
quierdo, la cual le causó la de su raza 
aria Alonso Várela, con domicilio en 
el propio Mercado, á causa de ums pa-
labras (|ue tuvieron por o^oxoafsc la pri-
mera á que ésta ha'J.ara con su concu-
bino. 
Ambas uuedaron citadas de compa-
rendo ante el señor Juez G o m w 
del distrito. ^ ^ c i o u a ! 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n la casa de Lamparilla 51 fa]i 
ayer sin asistencia médica, un i'nd-^ 
dúo de la raza blanca, nombrado T '̂" 
cadio Pérez, natural de España 
E l cadáver fué remitido al v 
cu ACOTÍV 
comió. _ 4U* 
M U L T A S — 
Ayer, se impusieron 75 multas 
infracción municipal y 51 por inf 
ción del Reglamento de carruajes ^ 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A G R E S I O N 
Ayer al requerir el vigilanre esn». 
eral número uno á Santiago Ortiz C * 
sano va, para que se retirara de' m n ~ * 
de Herrera, fué agredido ésto 
causándole Irsiones leves, de las f ' 
asistido en la casa de,socorro del -pr? 
mer distrito. 
Ortiz fué detenido y remitido al V] 
vac á dispesición del Juez de Lastruc" 
ción del Este. 
G R A V E 
E n !].a casa de socorro del sexto dk 
trito fué asistido de ila fractura ríe ]a 
claivícula izquierda y de dos heridas 
nana en la cabeza y otra en el pabellójl 
de la oreja izquierda, don José García 
Feirnández. 
Dichas lesiones se las causó al 
•se al mar desde los muelilets de la Em-
presa de las Ferrocarriles Unidos, de 
donde fué sacado por el capataz' 
dicho muelle y otros individuos. 
García se encontraba en estado de 
embriaguez. 
HURTO 
A la policía del Puerto participó 
Andrés Bey Torres, iveeino de Benito 
Anido número 2, Regla, que en la pía-
ya 11 aunadla el Gallinero le habían hur-
tado una cachucha de su propiedad ro-
tillada "Tomasa", folio 228, ignoran-
do quién pueda ser el autor. 
wBB»» iilDuiin 
Los TEATROS HOY.—La Compañía de 
Pubillones ofrecerá en el Nacional su 
acostumbrada función. 
Muchos atractivos en Payret. 
Trabajará todo el espléndido conjun-
to del Circo Fénix, ofreciendo, á juz-
gar por los carteles, la mejor función 
de la temporada. 
Albisu. 
E s noche de moda. 
E n gracia á esto ha combinado la 
empresa un bonito cartel en el que se 
sucederán, por el orden de representa-
ción, obras tan aplaudidas como las si-
guientes : 
Primera: Sandías y Melones. 
Segunda: La alegría de la huerta. 
Tercera: Congreso Feminista. 
Toman parte todas las tiples de ia 
compañía. 
Función corrida. 
F n Alhambra va á primera hoA el 
estreno de Sin pie* )ü raheza, zarzuellta 
de Robreño y el maestro Mauri, y des-
pués, como fin de fiesta, se repite la 
mihiua obra. 
Y en MÍrtí y en Actualidades habrá 
exhibiciones cinematográficas á las ho-
ras de costumbre. 
Nada más. 
PARA LA OPERA.—De regia puede ca-
lificarse la magnífica colección de ^ n -
gos de encaje inglés que acaban de lu>< 
gar á E l Correo de Par ís . Obispo núme-
ro 80, para las noches de la Barrientos. 
Los señores Rico Pérez y Compañía 
dueños de la popular tienda, quieren 
dar la nota este año y han adquirido de 
las mejores modistas parisienses los mo» 
délos más nuevos eu salidas de teatro. 
Hemos visto algunas de estas lindaá 
confecciones en estilo imperio y soB 
en verdada del gusto más exquisito. • 
Tienen la palabra las señoras. 
MUÉRDETE !— 
Cuando guardes un secreto 
y arrancártelo pretendan 
de la amistad la ganzúa / 
ó el llavín de la vileza, ;f' 
apriétate bieíi los labios, 
aprieta con rabia, aprieta... 
Abre los labios tan sólo 
para que en ellos se vea 
un cigarrillo; el cigarro 
japonés de La Eminenciaf 
O S 
H O T E L , C A F E Y RESTAUBA»* 
E L J E R E Z A N O 
l E ^ c t c i o x x . I O S 
Ce-im económicas i 40 CENTAÍOS 
todas las noche? hasta 1* 1. 
H O Y : K i f i ó n S o t é . 
P e s c a d o Catalana. 
A r r o z b l a n c o . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
Arroz con polio todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O ^ D A \ t 
Rnc^paendamos k los viajeros del ij11*^ 
el Hofel inés limpio y económico de 1» 11 
baaa. ,,e: 
Todas las habitaciones con vista 4 la j 
tenemos habuaeiones bajas p á r a l o s vial ^ 
que lo deseen. le-iSO t2t^Wj^-
SSÍACEÑTSSTIDOS 
y rna:itos bordados en oro para imágenes, ^ ^ J j ^ 
ma< scncilio á lo mejor. Precios módicos y 
modelos. ü'Rei l iv 91, Sintsio Soler. 
•6547 
gt-ií 
I M A G I N E S D E L COBRE | 
de ir.adera con ricos vestidas hoidados Vi'Bítf^i 
líos para iglesias y c;i-a- p.irticulares. ^ 
S i . Sinesia bolcr. ct-il 
1654» - - - « T 
No e s t u d i e i n ú s j < ;i s i n l e e r c] P o j 5 
p-c to del profesor Gabrie l do la 
cue.ta i;ada y le scr.i úiil . P ída lo er-Q enrr# 
W, ó «n la Academin, de Música, 15 n- *'s.\Q tS-9 I i y M, Vedado 
Se sntaSIaTseTresi iasa 
la acción al contrato de una casa siti a' » m 
una de las mojores cuadras de » 
de Obrapin; en propia ¡ tara c:n,<imf^ur¿j| 
CtJv. 
loprcüU y Üílereoüpii del ÜÜ.ÍI3 M H 
